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معهد المصطفوية.  في التلميذاتعند  قراءة الكتب: مشكالت  موضوع
 منديلنج ناتتل قاطعةبارو م   بوربا 
عن معهد املصطفوية  يف فصل الرابعالتلميذات  ناليت تؤثر  مشكالت عن ناقشي
فإن أسئلة  .ةاخلارجي مشكالتو ة الداخلي مشكالتكان من   قراءة الكتب يف قدراهتم
مبعهد املصطفوية بوربا  الكتب قراء اليت وجحها التلمذات عند املشكلة هي ما البحث
شكلة اليت وجحها التلميذات على م تغلب يف االساتذ بذهلاي يذال اجلهود هي مابارو و 
  مبعهد املصطفوية بوربا بارو الكتب قراء عند
يف  الكتب قراء اليت وجحها التلمذات عند املشكلة عرفةو األهداف البحث مل
على ملشكلة  تغلب يف املدرسة بذهلاي يذال اجلهود عرفةو مل عهد املصطفوية بوربا باروم
 اليت وجحها التلميذات
هذا البحث هو البحث امليداين باستخدام األساليب النوعية. وكانت و هنج 
 51الرابع يف معهد املصطفوية من فصل املوضوعات يف هذ البحث هي التلميذات 
شخصا. أداة مجع البيانات املستخدمة هي املالحظة واملقابلة. مت حتليل البيانات بطريقة 
 وصفية نوعية.
وهي  حبث الذي أجري ، مت التوصل إىل أن هناك مشكالت الداخليمن 
وهي  اخلارجيومشكالت املتعلقة مبصاحل ودوافع وذكاء تلميذات يف فهم قراءة الكتب، 
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 خلفية البحث . أ
 ديكننا قراءة من ألننا العلوم طاليب بُت خاصة حياتنا يف نشاط أىم ىي القراءة
 صعوبة القراءة جييد ال الذي الشخص سيجد. ادلختلفة علومالو  ادلختلفة ادلعلومات معرفة
 من كثَت على احلصول ديكننا ألنو ، .معرفة على حصولو  معلومات على عثور يف
 جودة حتسُت يف للغاية داعمة القراءة أنشطة تعترب .القراءة خالل من علمو  معلومات
 والتكنولوجيا العلوم تطور يكتشف أن ديكن ما شخص قراءة خالل من ، الشخص
 . سلتلفة مناطق يف حتدث اليت أحداث عن ادلختلفة وادلعلومات
 يقراء يعٍت شلا العربية لغة من مأخوذ الكتب قراءة مصطلح عن كثَتا خيتلف ال
 اليت ادلصطفوية معهد عن كثَتًا خيتلف ال  ، ادلعٌت نفس ذلا احلالة ىذه يف واليت ، الكتب
 بدء قبل العربية الكتب بقراءة متبوعة الدراسة صالة قراءة بعد أي ، العادات نفس ذلا
 يف اآلن حىت تنفيذىا يتم قددية عادة ىي درس يف البدء قبل العربية بالكت قراءة.  الدر
 .ادلصطفوية معهد
و ل نامعاىد االسالمية اليت اّسد منذ قدمي وك معهد ادلصطفوية ىو واحد من
 وخاصة ىف سومطرة الشمالية, معهد ادلصطفوية أقام اتتلميذمن   كثَتا ديلك عددا
, مث 9144وىو تويف ىف 9191ج مصطفى حسُت ناسوتيون ىف السنة ا سيد الشيخ احل
مث  9114-9144ج عبد اهلل مصطفى ناسوتيون. يبدأ من سنة ا مستمرة أبنو احلقيادتو 





ج مصطفى ا حىت االن يقام القيادة من قبل حفيده و ىو احل 1002مث من سنة  1002
 .1بكري ناسوتيون
نا أن نرى أن فًتة والية مدير يف معهد ادلصطفوية غَت ، ديكن ادلاضيبيان من 
ة ل ى حُت موت ادلدير .  كذلك  م يتم حتديد اختصاصيي َت مؤكدة ألن القيادة مص
رغم ي سيتقاعدون.    ومع ذلك ، على عهد ادلصطفوية حىت عمرىم الذمالتوعية يف 
يف معهد ادلصطفوية كبار السن ، ولكن لذا كانوا ال يزالون يريدون أن  درسُتمن أن ادل
 يظلوا صادقُت يف تدريس معارفهم ، ال يزال يسمح ذلم لتدريس ادلعرفة لديهم.
ادلصطفوية ، وخاصة يف رلال  معهديف ساتذ العلوم ادلختلفة اليت يدرسها األ
وبذلك  .ىي الدراسات الدينيةادلصطفوية  معهدالدين ، ألن ادلوضوعات الرئيسية يف 
، أوقراءة  ةالعربييف يقراء الكتب  اتالتلميذادلصطفوية بشدة على فهمها  معهدتؤكد يف 
 .فهم كل الدرس ىو الفهم قراءة الكتبالكتب ألن مفتاح من 
يف فهم من الكتب اللغة العربية  اتالتلميذخاص يُعطى  تعليمقراءة الكتب ىو 
ادلصطفوية ابتداءً  معهدمنذ فًتة طويلة يتم تطبيق تعلم قراءة الكتب يف  غَت احلركة وادلعٌت
ل ى جانب قراءة الكتب ىي  ,حىت اآلن ناسوتيونمن قيادة الشيخ مصطفى حسُت 
 ادلصطفوية وىي: معهدواحدة من بعثات اليت متلكها 
قصد منها )الكتب االسالمية  ىا وَت تفسجبدية على قراءة و  اتالتلميذ"تدريب 
 اليت تتحدث اللغة العربية( واليت ىي يف التعليم القراءة الكتب".
ادلصطفوية يف تدريس قراءة الكتب ىو  معهديف  األساتذ وطبقتالنموذج الذي 
أي من خالل قراءة زلتويات الكتاب ادلراد دراستو وترمجتو ،  .نفسو كما كان يف السابق
وفقا   ةالعربيبة يف أدب العريب الكتب اجلملة ادلكتو  اتالتلميذومن ادلعتاد أن يضع كل 
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الغرض والغرض الشامل دلا مت تتبعو من قبل ،  األساتذبعد ذلك يشرح  األساتذ ةلقراءا
 . 2األساتذل ى ما شرحو  اتالتلميذونظر 
أو قراءة الكتب فقط خالل ساعات الدرس يف  ةالعربيالكتب ال يتم تعلم 
وتسًتشد  ادلسكنادلدرسة ولكن سيتم لضافتو ل ى ساعات الدراسة اليت أجريت يف 
، حيث الىذا اجملواخلرباء يف الذي  ادلعلمات اليت تعيشون يف ادلسكنمباشرة من قبل 
ادلشاركة يف التالوة مباشرة يف منزلو لدراسة أو  األساتذمن الذكور مقابلة  اتالتلميذديكن 
 .اليت يعقدىا ادلعلمون
يف حُت أن 3 نا علمنا بالفعل أن القراءة ىي من بُت أىم أجزاء مادة ادلوضوع.ألن
اللغة العربية مهمة للغاية إلتقاهنا ألن اللغة العربية ىي يف احلقيقة دولية ، وعلمتنا السابقة 
من خالل الكتابة اليت  ,دلساعدهتم على نقل معارفهم ألة، فهي تستخدم اللغة العربية ك
أو غَتىا ، واليت ىي بالطبع مفيدة جدا لألمة  الشريعة االسالميةحتتوي على شرح 
خبالف تلك اللغة العربية ىي أيضا اللغة اليت اختار اهلل يف  .بأكملها وحتديدا ادلسلمُت
ء العا م كما نرى مكتوب يف تقدمي مجيع التعليمات واحلظر للمسلمُت يف مجيع أحنا
 .القرآن
فيدة, ادلملة اجللكي تكون قادرا على فهم اللغة العربية متاما يف شكل ترتيب 
حتتاج ل ى مهارة فهم قراءة الكتب.  النو ىف الواقع دون قراءة حياة شخص ما سيكون 
ال ديكن ثابتا ولن يتطور ىف تعلم اللغة العربية بشكل عام دبا ىف ذلك اللغة العربية, 
الشك ىف لحلاحية مهارة القراءة, لذا فإن تعلم القراءة ىو أحد األنشطة ادلطلقة اليت جيب 
أخذىا ىف االعتبار. مهارة القراءة ادلشار لليها ىف مهارة العربية ليست رلرد قراءة النصوص 
ة ويات النص ل ى جانب القدر العربية ولكن ىف ىذه احلالة, ديكننا ايضا فهم ادلعٌت زلت
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حتدث بالرسائل  بطالقة و بشكل صحيح, كما أن قواعد النحو و الصرف مناسبة على 
 .4أيضا
بينما يف فهم األدب العريب ، وخاصة القرآن الكرمي واألحاديث اليت يصعب 
فهمها ، وحىت أن الكثَت منها يقدم تفسَتات مطلوبة ليكونوا بارعُت يف فهم القاعدة يف 
ة علم النحو والصرف أن ىناك بعض العلماء الذين يبنون النحو والصرف، نرى من أمهي
 حججهم يف شكل الشعر على النحو, التايل: 
تسلح دبعرفة النحو يشبو الشخص كل من يبحث عن علوم دون استخدام أو "
 5العاجز الذي يريد كسر العذرية "
ادلصطفوية بدءًا من معهد صرف يف ينما متت دراسة دروس العلوم يف حنو و ب
وكذلك الفصل  ةالعربيالكتب فصل الثاين يستخدم فصل األول وعندما يف  التقدم يف
مهجع عندما يتم تنفيذ أجراس الثالث، مزيد من تعلم يتم تنفيذ النحو و صرف يف 
فصل األول وحىت الفصل بدءًا من  اتالتلميذالتعلم بعد صالة الضحى من قبل مجيع 
فعل يف ىذا اجملال، عند التقدم الفصل ئي جيدن بااألمهات الصغَتات الالالثالث بقيادة 
   الرابع ، كان جيب أن يكون بارًعا يف فهم األدب العريب.
يتقنون متاما فهم األدب  صطفويةفصل الرابع ميف  اتالتلميذلكن ليس كل 
مشاكل اليت وجدىا طيع فهم األدب العرب, كثَتا من العريب ، جزء صغَت منهم يست
ادلصطفوية ، ديكن أن يتأثر  معهدقدرة على قراءة الكتب يف عند النظر ل ى  درسونادل
 أنفسهم. اتالتلميذعدد ىذه ادلشكالت بالعوامل الداخلية والعوامل اخلارجية 
 اتالتلميذادلصطفوية أن ليس كل  معهدألننا نستطيع أن نعرف من خرجيُت 
مشكالت اليت مون قراءة الكتب، ىناك كثَتامن ادلصطفوية يفه معهد الذين يعيشون يف
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معهد على قراءة كتب يف  اتالتلميذستشهدون يف قدرهتم درسون ادل دجيدىا ادل
 ادلصطفوية  ، سواء يف فهم معنها أو معرفة قواعد النحو والصرف.
يرجى مالحظة أن علم النحو وعلم الصرف ىو شيء مهم للغاية لفهم عندما 
الكتب بشكل كامل. ألن الصرف ىو يف الواقع أحد فروع علم اللغة أو تريد لتقان قراءة 
اللغة وىو أمر مهم للغاية للتعلم وفهم ما لذا كنت ترغب يف قراءة الكتب مثايل ألنو 
 .6يتضمن دراسات مهمة وبنية اللغة اليت ذلا فلسفي
يف لتقان القدرة على قراءة  الصرفيف حُت أن علم النحو ليس بنفس أمهية 
لكتب، ألن علم النحو ىو العلم الذي يناقش موقف اجلملة بااللغة العربية ،من خالل ا
دراسة علم النحو سيوفر حاًل للتغلب على صعوبات ادلختلفة ادلوجودة يف كتاب وخاصة 
دراسة أولية للعلوم الكتب اليت تتحدث العريب، يف األدب ، يتم تعريف هنضة العلماء ك
 .7ومن جانب البٌت واإلعراب مجلة العربيةللتعرف على 
 لكنها ، والصرف النحو لتقان باسم معروفة معهد ىي "مصطفوية" صلة ذات
 من الكثَت ىناك يزال فال ، اجملال ىذا يف الواقع ذلك حدوث لمكانية تستبعد ال
 ةادلدرس. الكتب قراءة يفهمون ال أو ل ى يفتقرون الذين ادلصطفوية معهد يف اتتلميذ
مشكالت جبانب ، بالطبع توجد كثَتا من  اتتلميذلديها عددا كثَتا من  اإلسالمية اليت
أمهية  تعلم النحو  و الصرف من أجل احلصول على راحة يف لجراء التعلم والكفاءة 
 ادلثالية  يف قراءة الكتب.
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، وكذلك ىناك  أساتذالذين لديهم عدد من  اتالتلميذمدى مالءمة عدد  
 اتالتلميذحاجة ماسة ل ى مرافق أو غرف كافية مرحية يف تنفيذ التعل. ليس فقط خلفية 
يف زيادة ذكائهم يف فهم قراءة الكتب، ألنو لن يكون  اتتلميذديكن أن يكون زلرك 
 اتالتلميذالذين لديهم خلفيات من خرجيي ادلدارس الدينية مع  اتالتلميذنفس ذكاء 
ىناك العديد من مشاكل أو  لذلك لطالق.وا أبدًا بادلدارس الدينية على قالذين  م يلتح
ادلصطفوية اليت وجدىا ادلؤلف,  معهديف  اتالتلميذقدرة على قراءة الكتب مشاكل يف 
 عند قراءة الكتبمشكالت  "لذلك مصلحة ادلؤلف يف لجراء دراسة بعنوان: 
 ”مند يلنج ناتال مقاطعة بوربابارو  في معهد المصطفوية التلمذات
 حدد البحث . ب
، حيديد البحث ادلشكلة يف ىذ البحث ادلذكورة أيت  بناء على خلفية ادلشكلة
 قدرة "التلميذاتالالبحث ىو  اعلى النحو أيت. ادلصطاحل "قراءة الكتب" ادلقصد يف ىذ
بناء على ذلك يف ىذه  س من حيث نوع ادلدة قراءة الكتب.فهم قراءة الكتب، و لي يف
تعلمت معهد ادلصطفوية األساسي يف قراءة الكتب منذ احلالة يف معهد ادلصصطفوية، 
 .فصل األول علم النحو وعلم الصرف نعلمقد  فصل األول، أي
عن ون يف فصل الرابع االبتدائي يستطلذلك، من الطبيعي أنو عندما يك
ادلقصودة يف  أساس من قراءة الكتب. تركز مشكلة قراءة الكتب نالتلميذات أن يفهم
ومشكلة الدخلية  ادلشكلة األساسية ادلتمثلة يف فهم قراءة الكتب ىوىذا البحث 
ومشكلة اخلارجية الناشئة عن عن فصل الرابع من تلميذات يف معهد ادلصطفوية بوربا 
 منديلنج ناتال. قاطعةبارو م
،  فصال 13تلميذون يف معهد ادلصطفوية ادلكونة من من بُت العدد الكبَت من 





الباحثة حتدون من  . لذلك ىذا جيعل كثرأتلميذات وبعضها  40فئة عدد كل فصول، 
ص لذلك حتد الباحثة فقط من فح يرغبون يف فحصهم. عدد التلميذون أولئك الذين 
 42 تلميذاهتا بلغت 92-3اليت يف فئة . 92-3فصل  التلميذات جيلسن 10
 .تلميذات
 . أسئلة البحثج
  أنو أسئلة يف ىذا البحث ىي: ،مشكالت ادلاضية من عدد توضيح بعد
صطفوية بوربا دبعهد ادل الكتب قراء التلمذات عند هاوجهاليت  ادلشكلة ىي ما .9
 ؟بارو
ها على دلشكلة اليت وجه التغلب يف والؤسة االساتذ بذذلاي يذال اجلهود ىي ما .1
  ؟دبعهد ادلصطفوية بوربا بارو  الكتب قراء عند التلميذات
 . أهداف البحثد
  أسئلة البحث اليت سلفت ذكرىا فإن اذلدف يف ىذا البحث ىو:  على بناًء. 
  بوربا بارودبعهد ادلصطفوية  الكتب قراء ها التلمذات عنداليت وجه ادلشكلة عرفةدل .9
 ها التلميذاتعلى دلشكلة اليت وجه التغلب يف ادلدرسة بذذلاي يذال اجلهود عرفةدل .1
 ة البحث ائد. فه
  كتبالمن ادلؤلف نظريا وعمليا يف مسألة ترقية قدرة قراءة  و العرفةزيادة العلم  .9
 يف معهد ادلصطفويةات التلميذ لًتقية قدرة قراءة كتب ألساتذدخل  .1
 ادلصطفوية ،معهد   يف اتالتلميذ كتبال قراءة قدرة مشكلة عرفةدل ةللباحث .2







 .البحث اتمصطلح .ز
الواردة يف ىذا البحث، تريد  ولتجنب سوء الفهم واألخطاء يف فهم ادلشاكل
 مصطلحات، البحثة الواردة يف عنوان ىذا البحث، على النحو التايل: 
  المشكالت .1
كلمة ادلشكلة تأيت من كلمة ادلشكلة, شلا يعٍت حالة أو واضع غَت مؤكد, 
 8.مشكول فيها وصعبة الفهم وادلشاكل أو البيانات اليت حتل ادلشاكل
 لغة بُت البنية يف االختالفات تظهر اليت األمناط أو الوحدات ىي ادلشاكل
 أن ديكن اليت عوامل من عامالً  العربية اللغة تعلم مشكالت تعد .وأخرى
  .9العربية اللغة دراسة رلال يف والتعلم التعليم عملية تنفيذ تعرقل
ىي مشكالت  ة ادلشكلة يف ىذ البحث فإن ة ادلشكلة دبصطلح وادلقصود
 اتلتلميذالداخلي او مشكالت اخلارجي اليت حتدث على قدرة قراءة الكتب 
 .ادلصطفويةمعهد   يف
 الكتب قراءة .2
 واليت ، يقرا -قرا قرأة كلمة من تأيت اليت الكتب قراءة يعٍت الكتب قرة لغة يف
 لذلك .الكتاب يعٍت الذي كتاب من اجلمع صيغة ىو الكتب القراءة يعٍت
 ىو نفسو الكتب قراءة العربية اللغة كتب تعلم عملية ىو الذي الكتب قراءة
 . 10الكتب ليقراء األساسي التعلم
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 يقراء ىو الكتب قراءة أن ل ى الباحث خيلص ، ادلاضي ادلذكور فهم من
 يف الرئيسية الدروس ىي واليت ومعاين خطوط ذلا ليس اليت العربية الكتب
 لتقان ىو الكتب قراءة يف بارع بأنو يقال ما أن حُت يف معهد، من جزء
 والذي الكتب، قراءة مصطلح فإن حث،بال ىذ يف لكن .مؤشرات عدة
 ، األساسية ادلستوى مؤشرات فهم على فقط قادر ، اتالتلميذ يقصده
 يكون أو فقط اجلمل بُت التمييز على قادرًا اتالتلميذ يكون حيث :وىي
 اليت اجلمل بُت والتمييز ، واجلمع وادلثن ادلفرد اجلمل بُت التمييز على قادرًا
 .ادلذكر و موءنث علي تدل
. 
 ميذ(السنتري )التل .3
 يف الدينية ادلعرفة يدرسون الذين أشخاص على سنًتي مصطلح تطبيق يتم
 ادلصطلح ىذا ادلدّرس أو ادلدّرسة قبل من تعليمهم ويتم اإلسالميةة رسادلد
و  طيب دبعٌت لنسان ”SAN“ سان عبارة من منفريد زادييك وفًقا
    11تري دبعٌت فضل. ”TRI”عبارة
األول كليمة  أقل رأيُت ديكن تقدديهما كمراجع،قال رزقي ىناك على 
السنًتي جاء من كلمة السنسيكَتتا السنًتي تعٍت معرفة القراءة والكتابة. 
وية "جنًتيك" أي شخص يتابع والثانية كلمة السنًتي تايت من اللغة اجلا
  12لو. األساتذنما ذىب أو يستقر هبدف التمكُت من تعلم أي األساتذ
من عدة ادة اراء ذكرىا اخلرباء، خلص الباحث ل ى أن السنًتي كان شخصا 
 دبصطلح وادلقصود. ادلدّرسةأو  ادلدّرسيدرس علوم الدين يف ادلعهد ويتعلم 
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 يف يسكنن الذي الرابع فصل يف ذاتيمالتل ىي الدراسة ىذه يف "سانًتي"
 مروا والذين ادلصطفوية عهدم يف يدرسن شخًصا مخسة عشر يصل ادلسكن
 احلالة ىذه يف ألنو. الرابع فصلحىت  األول فصل من تبدأ اليت التعلم دبرحلة
 أجزاء بُت التمييز على قادر طبيعي سنًتي من الرابع الفصل لن يُقال ،
 معهد يف يذاتمتل من األول فصل يف أساًسا ألنو العربية باللغة اجلملة
 و النحو درس أو العربية باللغة اجلمل تقسيم على عرضو مت ، ادلصطفوية
 .العربية الكتب يقراء عن بدأوا ثالثو  الثاين فصل ويف .الصرف
  المعهد .4
قم  ادلعهد أو بوندق يأيت من اللغة العربية "فُنُدٌق" يعٍت مكانا اإلقامة أو ادلسكن
للتعليم والبث اإلسالمي ، وىي ىوية ادلعهد يف بتفهم أن ادلعهد ىي مؤسسة 
وقال مسطوىو ىي مؤسسة للتعليم اإلسالمي التقليدي لدراسة .  بداية تطورىا
وشلارسة التعاليم اإلسالمية من خالل التأكيد على أمهية األخالق الدينية كدليل 
على سلوك اليومي. من وصف أيت ، ديكن أن نستنتج أن ادلعهد ىي مؤسسة 
مية لسالمية تقليدية يقودىا استاد  يدّرس وديارس تعاليم اإلسالم ادلختلفة تعلي
  .13من أجل لرشادات احلياة اجليدة
 ويةصطفادل معهد" ىو لبحثا ىذه يف " االسالميةس مدرسة" دبصطلح وادلقصود
منطقة   يف مرة ألول 9191 عام يف "تُتسو ن حسُت مصطفى اليت أقامو شيخ 
يف رلتمع منطقة  لسالمية تعليمية مؤسسات وجود أتاح." منديلينج ناتال،
 عدًدا تضم اليتتعليم. للحصول على  ا وفرت فرصة كبَتة لألمة االسلميةوزليطه
 قرية يف بالتحديد معهد ادلصطفوية تقع ، ادلناطق سلتلف من اتميذتل من كبَتًا
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 مقاطعة ، ناتال يلينجماند مقاطعة ، مَتايب سوريك ةليمب مركز ، بارو بوربا
 تستخدم سة االسالميةر مد أهنا على ويةصطفادلة. ال تزال معهد الشمالي سومطرة
 للتغلبويتم ذلك   التعلم عملية يف عربيةكتب ال أو كالسيكية لسالمية كتبال
معهد  يف اتميذالتل كتب قراءة على القدرة يف حتدث اليت شكالتم على
 .ويةصطفادل
 منهجية البحث . و
ادلناقشة ادلنهجية على  الباحثة، سيصف ا البحثادلتبادل يف ىذلتسهيل الفهم 
 النحو التايل:
. أسئلة حدد البحث، األول على مقدمة تتكون من خلفية البحث ،  بابال أما
 منهجية البحث، البحث اتمصطلح، ة البحثائدف، أىداف البحث، البحث
  ةوالقدرا ة، معرفةادلشكل معرفة الثاين على اإلطارالنظري اليت تتكون من باباللما 
 .وا البحث السابق أو معهد ادلصطفوية سالميةاال مدرسة اللغة العربية، معرفة معرفة
 نوعالثالث منهجية البحث ، اليت تتكون من مكان ووقت البحث ،  بابالأما 
تقنيات حتليل البيانات، تقنيات  يانات،الب مجع ،حبوث ادلخرب، مصادر البيانات،البحث
 البيانات. تصحيح
الرابع فهو نتيجة حبث يتضمن نتائج الدراسة اليت تبدأ بإدراك موقع  بابما الأ
الدراسة ، عملية التعلم القيادية القطاعية ، ومشاكل قدرة القراطيل القطبية يف ادلدرسة 
 الداخلية اإلسالمية.





 النظري اسةر دال
 النظري اسةر دال . أ
  مشكلة معرفة .1
 تنشأ أن ميكن اليت التعلم مشاكل ترتبط أن ميكن ،اتميذتلال أبعاد من 
 تلميذاتال خبصائص اتميذتلال قدرة على تؤثر أن ميكن اليت التعلم أنشطة قبل
 يتعلق فيما أو ، تلميذاتال لنفس اخلارجية أو لداخليةاا بادلشاكل نتتعلق اليت
 التعلم مشكالت ترتبط ، التعلم عملية أثناءت. اخلربا أو ادلهارات أو بادلصاحل
 وزبزين التعلم رسائل ومعاجلة والًتكيز والتحفيز التعلم ذباه بادلواقف غالًبا
 التعلم بعد  . التعلم نتائج وإظهار زبزينها مت اليت الرسائل حفر وإعادة الرسائل
 احلصول مت اليت ادلهارات أو ادلنجزات بتنفيذ مرتبطة التعلم مشاكل تكون ،
 1.السابقة التعلم عملية خالل من عليها
 وقت يف تلميذاتال هنخارج من أو داخل من ربدث اليت ادلشاكل فإن وبالتايل  
 يتعُت اليت ادلشكالت فإن ، ذلك ومع، رلال يف  أي نقدراهت على تؤثر أن ميكن التعلم
 الكتب قراءة على بالقدرة ادلتعلقة ادلشكالت ىي ادلصطفويةمعهد  يف مناقشتها
 مل معهد ادلصطفوية خرجيي من العديد ألن نظرًا .دلصطفويةايف معهد اتلميذات ال
 مت قد معهد ادلصطفوية يف تلميذاتال أن واضح من كان فقد ، الكتب قراءة من يتمكنوا
 يف معهد ادلصطفوية يف تلميذاتال بدأ. الكتب القراءة وفهم تعلم يف بشدة نعليه الًتكيز
 قراءةك  اخلاصة ادلواد لكن ، الرابع فصلحىت  الثاين فصل منب العربية الكت ئنقر ي تعلم
 الداخلية ادلشكالت تكون أن ميكن معهد ادلصطفوية.  يف بعد موجودة تكن مل الكتب
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 على تؤثر أن ميكن واليت معهد ادلصطفوية يف تلميذاتال لدى ربدث اليت اخلارجية أو
 : التالية اجلوانب من معهد ادلصطفوية لتلميذات  الكتب قراءة قدرة
 : الداخلي مشكلة ( أ
أنشطة واليت تؤثر على تلميذات  اليت ربدث يف العوامل ىي الداخلية العوامل
 2:تكون أن ميكن الداخلية العوامل. ونتائج التعلم اليت حيققها  التالميذ
  الصحة (1
 احلسية أعصابو تضعف حبيث ، البدين ضعفو من ادلريض يعاين سوف
كان ميرس بأمل  إذا معهد ادلصطفوية  يف تلميذاتال حالة وكذلك ,واحلركية
 قدرة يف خاصة ، قدراهتم يف نويؤثر  تعلمهم على نيؤثر  فسوف طويلة لفًتة
 .الكتب قراءة
 مع اإلعاقة (2
 على نقدرهت من نسيقلل نأجسامه يف إعاقات من نعانت يتال تلميذاتال
 مسع أو رؤية إىل نيفتقر  يتال تلميذاتال ادلثال سبيل على ، الدروس فهم
 شخًصا ليس معهد ادلصطفوية يف تلميذاتال ن.قدراهت على تأثَت لو سيكون
 فصل يف تلميذاتال عدد إىل باإلضافة ، ذلك جيربان شخصُت أو واحًدا
 أكثر الدراسي الفصل وضع جيعل شلا ادلعقول احلد يتجاوز الذي واحد
 .مالتعل يف الًتكيز يقلل و ازدحاًما
 الروحية العوامل  (3
 الروحي االستعداد كان إذا ، سلتلفة روحيةال عوامل نلديه التلميذات كل
 .التعلم الصعب فمن ، مفقوًدا
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 يف أسرع تعلم دروسن لديه يتال التلميذات ، الذكاء ، ادلثال سبيل على
 تلميذات من أعلى رلال أي نقدراهتيف و و األساتذ يقدم الذكاء معدل
 . منخفضة ذكاء ونسبة طبيعي ذكاء معدل نلديه يتال
 والدافع االىتمام (5
 صعوبات سوف يسبب تعلم يفتلميذات ال لدى والدافع االىتمام عدم
 نلديه نالذي تلميذاتل وسيكون ، قدراتو ربسُت على تأثَتو  تعلم يف
 و.قدرات لتحسُت ادلعرفة عن البحث يف صعوبة قوي ودافع قوي اىتمام
 دينية مدرسة يف خلفيةن لديهم يتال معهد ادلصطفوية يف تلميذاتال
 مل يتال تلميذاتيف  سلتلفُت نوسيكون أعلى ودوافع اىتمامنلديهم سابقة
  نلديه يكن
 .سلتلفة ودوافع اىتمامات نلديه إطالق على دينية مدرسة
 الخارجي مشكلة  ( ب
 تلميذاتال أنفسهن خارجمن العوامل اخلارجية ىي العوامل ادلوجدة 
. ميكن أن تلميذاتالونتائج التعلم اليت حيققها  أنشطة ن على واليت تؤثر 
تكون العوامل اخلارجية اليت ربدث من آلباء أو ألسرة, ادلعلمُت, 
 3ميكن ان يكون أيضا من البيئة احمليطة.، مدرسة
 )األسرة( لداناو ال (1
)األسرة( القياسية أو االستبدادية سوف تتسبب يف عدم صحة  الولدان
، جيب مراعاة العالقات اجليدة بُت الوالدين أو العائلة اليت تلميذات ال
 ةألن ىذه العالقة ميكن أن تقدم ربسُت قدر  تلميذاتاللديها 
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ميكن تلميذات ل الولدان. التوجيو و التعليم ادلقدمُت من قبل تلميذاتال
 للتعليم. تلميذاتاليزيد من محاس أن 
 مدرسة (2
وقاعات الدراسة, واألساليب و وقت  ألساتذمدرسة يشمل اادلقصود من 
 يف التعلم.
 او ادلدّرس ألساتذا . أ
غَت  ألساتذىو ادلشكلة كبَتة يف التعلم إذا كان  ألساتذسيكن 
مواد اليت حيملو, سوف اء يف الطريقة ادلستخدمة أو يف مؤىل سو 
الضعيفة مع التالميذ أيضا يف مشاكل ألساتذ عالقاتتتسبب 
 . اتميذو التل ألساتذإىل هنج بُت  أخرى، وبا لتايل ىناك حاجة
 غرفة الدراسة أو الفصل  . ب
 تكون أن جيب الفصلأو   الدراسة غرفة أن معرفة إىل ضلتاج
 نتعلمي يتال اتميذالتل يتمكن حىت الدراسة عند ونظيفة مرحية
 كانت إذا .للدرس اىتمام من ادلزيد و راحة أكثر يكونوا أن من
 ، الراحة وعدم بالضوضاء مليئة الفصلة  أو الدراس غرفة
. فصل يف نيدرس يتال اتميذتل على سيء تأثَت لذلك فسيكون
 نلديه يف معهد ادلصطفويةات ميذالتل يوجد ، السبب وذلذا
 ليتا الصفوف التعلم قاعات من كثَت إىل نحيتاج اتميذالتل
 حىت. مريح بشكل للدراسة اتميذلتلا مجيع تستوعب أن ميكن
 يف خاصة ، نزبصص رلاالت يف نقدراهت ربسُت من يتمكنوا





 الدراسة وقت و طريقة . ج
 إىل تؤدي أن ميكن دّرسادل تعلم أساليب أن مالحظة إىل ضلتاج
 غَت الكليات ذبعل اليت التدريس طرق بسبب تعلم يف صعوبات
 احلركة األطفال يستطيع ال حبيث فيلتعلم متحمسة غَت أو نشطة
 كائنات أساًسا البشر ألن النفسي األساس مع يتعارض وىذا
 و صباح من األطفال تعلم فيو يتم الذي وقت إىل باإلضافة. حية
 تلقي يف مثالية تعد مل الطفل حالة فإن ، ليل حىت مساء و ظهر
 حارًا يكون الذي اذلواء جانب إىل ، الطاقة لتناقص نظرًا .الدروس
 من لذلك .التعب عملية تسريع ميكن فإنو ، النهار خالل نسبًيا
 .الصباح يف للدراسة ادلناسب الوقت ذلك
 البيئة االجتماعية . د
يف ربسُت  اتميذتلميكن أن تسبب مشاكل ل  البيئة االجتماعية
أصدقاء ، ة ميكن أن يكونوا البيئات االجتماعي ،على تعلم نقدرهت
التعليمية,  إذا   نأثَت على أصدقاء آخرين يف قدراهتالت نميكنهيت وال
، فسيكون لذلك  نكان للزميل شخصية جيدة يف ربسُت قدراهت
، وعلى العكس إذا مل يكن  تأثَت جيد على األصدقاء اآلخرين
ن يمية ، فقد ينتشر التعل نمهاراهتمتحمسُت لتحسُت  ءىنأصدقا
رلتمع سيكون لو إذا كان ىناك نشاط يف آخرين.  إىل أصدقاء
دورات خارج ، فإذا كان ىناك الكثَت من  التلميذاتتأثَت على 
    ادلدرسة ، فإنو سيجعل تعلم األطفال ادلهجورين.  لذلك ، 
جيب أن يكون أولياء األمور أذكياء يف تقدمي أنشطة إضافية خارج 
رك يف أنشطة ادلدرسة حىت ال يزال بإمكان الطفل أن يتعلم ويشا
الذين  معهد ادلصطفويةيف  اتميذتلخارج ادلدرسة.  وكذلك ال
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للتغلب على  نشخصيات سلتلفة ، وخاصة يف جهودى لديهم
أو قراءة الكتب,  جيب  ب العربيةالكت قراءيعلى  نمشكلة قدرهت
رس ادلستقلة خارج ادلدرسة يف ادلد اتميذتلتعديل األنشطة ال
يف إتقان دروس  اتميذتلحبيث ال تًتك قدرة ال اتميذتلبقدرات ال
حد األقصى كما إىل  نكتبهادلدرسة ، وخاصة القدرة على قراءة  
 .ينبغي
 قراءة الكتب  .2
ليس لقراءة الكتب با للغة القراءة  يعن القراءة من حيث 
با الكتب العربية اليت تقراء العربية اليت ليس ذلا قراءة االندونيسية، ولكن 
، بل ميكن ليس فقط قلهافحسبخطوط ومعٌت. قراءة يف ىذه احلالة 
إىل أن قرأىا، باإل ضافة يللجملة اليت  أيضا فهم الشكل األساسي
 .يستطيع فهم معٌت ما يقراء
حلروف( إىل رموز ادلرئية )ااءة ىو ربويل النظام اللغوي من القر  
احلروف، و إال أن مفهوم القراة ليس إجادة نطق  مدلوالهتا. وىذا يعٍت
و  ن قراة حروفهما.رب جييدون واألردية الهنم يستطيعألصبح معظم الع
تعد القراءة مصدرا أساسيا لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف، 
وىي مهارة ربتاج إىل تدريبات خاصة ومتنوعة. وينبغي أن تقدم القراة 
 -ن قبلالذي مل يسبق لو تعلم اللغة العربية م -للطالب ادلبتدئ
بالتدريج،  انطالقا من مستوى احلرف، فالكلمة، فاجلملة البسيطة 





الكتب ادلتعلقة  با لكتابة العربية الغرض من الكتاب من مصطلح الكتب يعن 
 . اليت ال ربتوي على خطوط و معٌت
 صقرا ة النص و قراءة النصو   أقسام القراءة  ( أ
ىي عميلة نشط من العقل الذي يتم من خالل عيون من  النص القراءة (1
القراءة ويعرف أيض القراءة والقدرة علي إدارك وفهم زلتويات شيئ مكتب 
ءة النص االديب يف مستويات متعددة, أوذلا الفهم  القرا .أو ىضمو يف القلب
يقف على حرفية ادلعٌت ادلباشر للنص, والثانيها شرح  االنطاباعي الذي
 النص, والثالثها يغوص يف أعماق النص.
القراءة ادلوسعة أما القراءة ادلوسعة فتعتمد على قراءة قراءة النصوص ىو  (2
، وتناقش نصوص طويلة، و يطالعها الطالب خارج الصف بتوجية من ادلعلم
وبذا تأخذ القراءة ادلوسعة بيد أىم أفكارىا داخل الصف، لتعميق الفهم، 
 الطالب، ليعتمد على نفسو يف اختيار ما يريد من كتب الغربية.
 طريقة التعلم قراءة الكتب ( ب
 العربية النصوص من العديد على الكتب قراءة ىي الكتب القراءة
 . العربية النصوص قراءة مهارة تطوير وطريقة النموذج يصف مصطلح وىو
 الطريقة مكونات على ربتوي ألهنا طريقة أهنا على الكتب القراءة فهم ميكن
 وأساليب التنفيذ وأساليب تدريسها مت اليت وادلواد األىداف مثل نفسها
 تدرك ادلاضي، الفهم من.4األخرى األساليب عن وادلختلفة الفريدة التقييم
 يتم ما وعادة العربية باللغة كتب يستخدم درس ىو الكتب قراءة أن الباحثة
 يف ادلعهد من العديد يف الكتب قراءة تعلم أن نعلم كما  .ادلعهد يف تنفيذه
 قراءة التعلم يف تطبيقها يتم اليت الطريقة نفس لو يكون يكاد إندونيسيا
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سوروصلان  و العامة احملاضرة طريقة ىي(wetonanويطونن ) طريقة .الكتب
(sorongan) ،و أ شعر شكل يف حيفظها فإنو ، التحفيظ طريقة نفس وىي
 إضافية أخرى طرق ىناك الناضية، ادلذكورتُت الطريقتُت جانب إىلنزم. 
 :ذلك يف دبا تطبيقها ميكن
 حيث ادلسابقة تنفيذ يف األسلوب نفس :ىي الشخصية العرض طريقة . أ
 بعد واألصدقاء دّرسادل قبل ربديده مت الذي كروادل التالميذات يعرض
 من فهم على لقدرهتم التالميذات اختبار مت مث التقدميي، العرض عملية
 .الكتب قراءة من سلتلفة جوانب
 الوساءيل حبث / ادلداولة طريقة . ب
 تشبو للتعلم طريقة ىي الوساءيل حبث أخرى بعبارة أو ادلداولة طريقة
 شكلت معُت عدد مع التالميذات بعض  .الندوة أو ادلناقشة طريقة
 مت اليت ادلشاكل مناقشة أو لدراسة استاذ مباشرة يقودىا كان اليت احللقة
 .قبلو من ربديدىا
 للطالب النشط التعلمج. 
ات. التالميذ نشاط يؤكد تعليمي منوذج :ىو للطالب النشط التعلم
 على قادرين) ومستقلُت ناضجُت يعتربن اليت لتالميذات ميكن حيث
 .5 ادلنطقية قوهتم تطوير (بأنفسهم التفكَت
 تكون أن يقال التالميذاتميكن  و نجحت اليت الكتب قراءة تعلم طريقة عرفةدل
 :وىي ، ادلؤشرات من العديد يكون أن جيب الكتب قراءة فهم على قادرة
 (ثانية كلغة)العربية الكتابة معٌت على بسرعة التعرف على القدرة .1
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 قراءهتا هبدف قراءة ادلواد ضبط .القراءة سرعة تعديل على قادرة .2
 األساسية القراءة ةمهار  إتقان على القدرة .3
 مت اليت النحو مادة تطبيق طريق عن النص من أسطر إعطاء على قادرة بسرعة .4
 تعلمها
 6.جيدا التجويد وضع وميكن تلعثم وليس بطالقة القراءة على قادرة .5
 القدرة .3
القدرة أو الذكاء ىو اإلمكانات ادلوجودة يف الذات الشخصية يف 
وبالتايل ، ميكن  .التعليم والتدريبتنفيذ شيء مت احلصول عليو من خالل 
التأكيد على أن القدرات األساسية تشمل القدرة على التفكَت ، والقوة القلبية 
بناًء على  .7يف اجملتمع وتطوير أنفسهم تغرقل تالميذ، والتمارين اليت حيتاجها ال
، جيب أن تكون قادرة على  معهد ادلصطفويةيف  تالميذتطبيق تعلم قراءة كتب 
معهد التغلب على ادلشاكل اليت ربدث يف القدرة على قراءة الكتب يف 
 معهد ادلصطفويةيف  تالميذ, ومع ذلك ، ال يزال ىناك العديد من الادلصطفوية
كتب. الذي يقال أنو قادر ال أو فهم قراءةب العربية الكتقراء يغَت قادرين على 
قادرًا على ربقيق أىداف زلددة  تالميذيكون الكتب جيب أن ال على قراءة
 لتعلم مهارات القراءة ، من بُت ىذه األىداف:
 واجلمل الكلمات على التعرف .1
 لتالميذاتما يقال من خالل التعرف على الكلمات واجلمل ىو أنو ميكن 
 و , تثنية، ومعرفة اجلمل ادلفردتدل على مذكر ومؤنثالتمييز بُت اجلمل اليت 
 اجلمع .
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 القراءة من سلتلفة زلتويات سردإعادة  .2
يفهم  التالميذاتوادلقصود من إعادة سرد زلتويات القراءة ادلختلفة ىو أن 
من إعادة سرد زلتويات احملتويات  التالميذاتادلقصود بالقراءة حىت يتمكن 
 ادلختلفة للقراءة.
 8القراءة من استنتاجات اجعلي .3
استنتاجات بوا ضح من القراءة اليت سبت وىذا يعٍت, ميكن أن ذبعل التالميذ 
 .9قراءهتا
ادلذكور أعاله ،  التالميذاتمن بعض األىداف احملددة اليت جيب ربقيقها من قبل 
قراءة  أو فهم ب العربية الكتقراء يقادر على  التالميذاتنستنتج أنو ميكن القول أن 
 لديو اخلصائص التالية: كتبلاا
 و ادلؤنث من مجل إىل تدل اليت اجلمل بُت التمييز نستطيعي التالميذات .1
 واجلمعتثنية  ، مفرد مجل ، ادلذكر
 ادلختلفة احملتويات زلتويات سرد إعادة على نيستطيع التالميذات .2
 القراءة زلتوياتاستخالص النتائج من  على  يستطُت التالميذات .3
 على فهم زلتويات القراءة نيستطيعالتالميذات  .4
التحليل والتفكَت االستقرائي واالستقرائي والعلمي تتكون قوة التفكَت من 
تفكَت النظم يفكر يف بناء  .الصعب يدرس أطول والنقدي واإلبداعي والنظم )التفكَت
وجود األشياء وفًقا دلعايَت النظام حيث يتمتع النظام خبصائص كاملة وصحيحة وفًقا 
 لقوانينو(.
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ُتظهر القوة الفكرية لإلنسان  استناًدا إىل الكشف عن ادلصطلحات السابقة اليت
ضح البشر للتفكَت. يتم التعبَت عن العقل يف القرآن ليعكس ما جيري ا، يقدم القرآن بو 
 10يف نطاق فردي
 اللغة العربية  .4
اللغة العربية سبلك ثالثة عناصر وىي: الألصوات، وادلفردات، أي: 
تعُت ادلتعلم على تعلم والًتكيب والقواعد. وىذه العناصر ىي ادلدة احلقيقة اليت 
مهارات اللغة، ومن مل يسيطر عليها ال يتمكن من السيطرة على مهارات اللغة 
 دبستوياهتا ادلتعددة.
 األصوات ( أ
علم األصوات علم قدمي، إىتم بو العرب اىتماما بالغا يف وقت مبكر، 
ه, قد فصل القول يف األصوات اللغة  151فنرى اخلليل ابن أمحد ت 
سيبوبو وسلك  التالميذاتسلارجها وصفتها، مث جاء بعد  العربية وبُت
نفس ادلسلك،فجعل دراسة األصوات مقدمة لظاىرة اإلدغام الصوتية. 
وأصبح االىتمام با األصوات دين كثَت من اللغويُت وعلماء التجويد يف 
 القدمي واحلديث.
 ادلفردات ( ب
من ادلفردات ىي رلموعة من الكلمات اليت يفهمها الشخص واليت 
ادلرجع أن تستخدم لتجميع مجل جديدة. ادلفردات ىي واحدة من 
ثالثة عناصر للغة مهمة جدا إلتقاهنا. ادلفردات مكّون أساس من 
  11مكّونات اللغة، بل ما اللغة إال رلموعة مفردات وكلمات.
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 الًتكيب النحويةج( 
وىو اكيب اللغة ىي القوالب الناذبة عن إجتماع الواحدات اللغوية، الًت 
استعمال، شاع يف تعليم اللغات للداللة على قواعد اللغة، وال سيما يف 
مستوى ادلبتدئُت، الذين يعّلمون ىذه القوالب الوظيفية الشائعة دون 
 12الدخول يف مصطلحات النحو النظرية.
اللغة ىي أداة اتصال تستخدم للتفاعل مع بعضها البعض وتستخدم إلصدار 
التفكَت هبا إما عن طريق الكالم أو اللفظ.  يف تعلم اللغة العربية ، األفكار اليت يتم 
، وىي مهارة االستماع إىل  التالميذاتمهارات لغوية جيب أن يتمتع هبا  ةتوجد أربع
اضافة إىل أقسام ادلهارات االربعة مفانت  .ةالكتاب ةومهار  ، القراءةة مهار ة الكالم، مهار 
 .13دلهارات االربيعة واحدة بعد واحدةالباحثة توضيح با إلجاز ىذه ا
 مهارة االستماع (1
مهارة االستماع أول ادلهرات اليت سبر هبا الطفل يف إكتساب لغتو األم، ومير 
هبا متعلم اللغة األجنبية. ومن العلوم أن من ال يسمع اليتكم، واألصم من 
الصغر يكون ابكما، وكذا يغلب على من فقد ىتُت احلّستتُت أن يكون يف 
 برنامج تعليمي واحد )لغة اإلشارة(
 ة الكالممهار  (2
الكالم لغة منطوقة للتعبَت عن أفكار ذىنية. و اللغة يف األساس ىي الكالم، 
 أما الكتابة فهي زلاولة لتثيل الكالم.
 القراءةة مهار  (3
 ىي ربويل النظام اللغوي من الرموز ادلرئية )احلروف( إىل مدلولتها. القراءة
مفهوم القراءة ليس إجادة نطق احلروف، وإال ألصبح معظم وىذا يعٍت أن 
 العرب جيدون اللغة الفرسية واألردية ألهنم يستطيعون قراءة حروفهما.
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 ةالكتاب رةمها (4
ة ىي ربويل األفكار الذىنية إىل رموز مكتوبة. وتأيت مهارة الكتابة الكتاب
 14مهارة القراءة.متأخرة حبسب ترتيبها بُت بقية ادلهارات، فهي تأ يت بعد 
،  الكتب القراءة أو قراءة ةركزت فقط على مهاراا البحث ولكن ألنو يف ىذ
مقارنة بادلناقشة الكتب  القراءة أو قراءة  ةسيكون ىناك الكثَت من النقاش حول مهارا
 حول ادلهارات األخرى اليت ىي فقط.
ب حيث تأيت القراءة االكت قراءيقراءة الكتب يف حد ذاهتا ىي تعلم أساسي يف 
ب الكت أقر يمادة قراءة الكتب ىي تعلم  قراء .  ىذهيعٍت يواليت  أا من كلمة قر صلهأا
 دّرس، أي يقرأ ادل”Bandongan”بندوصلان . وىو يشبو يف ىذه احلالة تقريًبا طريقة " العربية
قراءتو مرة يلفواحدا  واحد ذ التالميذات، بعد ذلك يتم تعيُت  التالميذاتأواًل مث يقلد 
  15أخرى.
ادلشار إليو يف قراءة الكتب ىو الكتب اإلسالمية الكالسيكية اليت ب العربية الكت
بسبب لون الورقة ب العربية الكتتستخدمها ادلدارس اإلسالمية ، واليت يطلق عليها 
فإن تدريس الكتب اإلسالمية قال ضوفاير  ادلطبوعة الصفراء ادلقاومة المتصاص احلرب،
اإلسالمية ة كية ىو التدريس الرمسي الوحيد الذي يتم توفَته يف بيئة ادلدارسالكالسي
اليت ال تزال مصنفة كمدرسة إلسالمية تقليدية  معهد ادلصطفويةالتقليدية )السلفية(. 
يف زيادة قدرهتم ب العربية الكتيتعلمون باستخدام  التالميذات)سلفية( حىت اآلن ما زال 
أو قراءة الكتب  ب العربيةالكت.  منذ فًتة طويلة يتم تطبيق تعلم الكتب على فهم قراءة
إىل  سوتيونااليت تستخدم الكتب الكالسيكية بدءًا من قيادة الشيخ مصطفى حسُت ن
 الوقت احلاضر ، كما ىو موضح أعاله يف خلفية ادلشكلة.
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 أو معهد المصطفوية. سالميةاال مدرسة معرفة .5
من ادلؤسسات التعليمية اإلسالمية اليت ال تزال  من إحدى معهد
علماء.   ة الطابع اإلسالمية ىي ةموجودة حىت اليوم. من ادلعروف أن ادلدرس
 ةرحم ادلدرس من شخصيات العلماء الذين ولدمن دا كثَتاكان ىناك عد
العلوم اإلسالمية اليت  التالميذاتاإلسالمية. يف ادلدرسة اإلسالمية ، يدرس 
ب العربية الكت ب العربيةالكتصول عليها يف الغالب من خالل دراسة يتم احل
من  ادلعهد. ُتمدّرسىو أحد العناصر ادلهمة والرئيسية إىل جانب شخصية 
صر الدين عمر ، بُت عامي ن قالوتتطور بسرعة.  ينمو سنة إىل أخرى
  4،175٪ ، من 224وحده ، بلغ معدل النمو  1771 حىت 1711
يف ىذا عصر عاًما فقط.   22سالمية خالل االمدرسة  7،399إىل زيادة 
باعتبارىا ملكية فكرية لألرخبيل قادرة  سبلك ادلعهدالعودلة، ينبغي أن يقرأ أّن 
على ادلسامهة يف والدة كنوز ادلثقفُت ادلسلمُت النبيلة وادلسؤولة عن أنفسهم 
 . 16واجملتمع احمليط هبم
رلتمع مثقف لو جانب ديٍت.  يف خلقمعهد ادلصطفوية  وكذلك
ا اإلسالمية ادلعروفة يف سومطرة الشمالية بدءًا من  ةومشلت واحدة من ادلدرس
،  وحىت 1712ج مصطفى حسُت ناسوتيون ىف السنة ا سيد الشيخ احل وأقام
اآلن ال يزال حيافظ على مصلحتو التقليدية يف تدريس العلوم ادلختلفة لطفلو 
 .17إلسالمية الكالسيكية يف قراءة الكتبوخاصة يف استخدام الكتب ا
يف مساكن األكواخ البسيطة  معهد ادلصطفويةتُرى البساطة واخلصائص ادلميزة 
أمتار واليت تقع على اجلانب األمين واأليسر من  3أمتار و  3حجمها اليت يبلغ متوسط 
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معهد طريق عبور سومطرة, إن وجود ىذه األكواخ الصغَتة ىو أحد السمات ادلميزة 
 ادلصطفوية.
 .ةالسابق دراسةالب. 
 : السابقة قد كتب كثَت من البحث منهااستنادا إىل دراسة 
 
 بالكتم التعل مشكالت" عنوان مع ، زيالين أمحد الباحث .1
 خلصت ، "اإلسالمية اهلل دابعب األزىر مدرسة يفالعربية 
 .ب العربيةالكت قراءة مشكلة أن إىل الدراسة ىذه نتائج
 اإلسالمية اهلل دابعب االزىار مدرسة  يف الباحث وجد
 دبشكالت تتعلق أهنا ، أخرى أمور بُت من ، الداخلية
 زالوا ما الذين أولئك فيهم دبن ، القديسُت تالميذال
 العربية اللغة كتابة أو اإلصلليزية اللغة يف صعوبات يواجهون
 وعدم ، متجانسة غَت تالميذال تعليمية خلفية .التقدمي عند
 تتعلق .عربيةال الكتب تعلم يف تالميذال دافع يف االىتمام
 عدم :أخرى أمور بُت من ، الدينيُتمدّرسُت  مشكلة
 ، لعربيةا التعلم كتاب يف البدء قبل ُتمدّرسلل اإلعداد
 متبادلة عالقات وجود وعدم ، التعلم طريقة إتقان وعدم
 .التباميذو  الدينيُت دّرسُتادل بُت
ب العربية زلمد سعديل مصطفى بعنوان "تعلم الكتالباحث   .2
يف مدرسة دار العلوم هنضة هناري واتن اإلسالمية ، بيما 
ماروا ، كونا سيالتان" خلصت نتائج ىذه الدراسة, أن 
يف ادلدرسة  الذي وجده الباحثب العربية الكتمشكلة تعلم 
ب العربية الكتاإلسالمية دارول واتان ىي عدم وجود 
27 
 
لذا استغرق األمر وقتا طويال لتأمر  التالميذىل بالنسبة إ
ُت قادرين دّرس, باإلضافة إىل عدم وجود مب العربيةالكت
أو عدم وجود مساجد أو غرف ب العربية الكتعلى تعليم 
يف ادلدرسة اإلسالمية ،  تالميذميكن أن تستوعب مجيع ال
لذلك يف ىذه احلالة يقدم الباحث حالً, حبيث ال يستطيع 
ب العربية الكتلتحفيز ب العربية الكتالذي ال ميلك  تالميذال








 وقت البحثو  مكان . أ
, بيمحو سوريك مري يب, ى قرية بوربا بارو, منطقة معهد  دلصطفويةاذ   بحث   ى هب جيرى
كما  8302 مايوحىت  8302نوفمحري  03 بحث  من  منديلينج ناتال, مقاطعة
 مقاطعةع معهد  دلصطفوية  بحث  ىي  بتالمياذ ت يف فصل  بر بمحث  يف ىاذ  
 . منديلينج ناتال
 البحث. نوع . ب
على نوع  بحث , تعد ىاذه  بدر سة حبثا نوعيا باستخد م منهج  بوصفى,  بناع 
طريقة  بحث   بوصفى ىي طريقة حب  حتاول وصف و تفسري  الشياء وفقا دلا ىي فلية 
وزلاوبة وصف  حلقائق و  بحيانات وخصائص  بكائنات أو  دلوضوعات  بيت يتم فثصها 
د  ىل وصف ما حيدث حابيا و يهنوعي  بوصي  ببدقة. وقال مارديلس إن  بحث  
حي  توجد جهود بشرح وتفسري.  بظروف  بيت حتدث أو  بظروف   دلوجودة  ، ينطحق
وصف أو  بلرسم بشكل منهجي ودقيق  بوصفية  ب بغرض من ىاذ   بحث   بوصفي ىو 
 .1ىي طريقة حتاول وصف  حلقائق أو  الشياء بطريقة منهجية
 مصادر البيانات . ج
ومصادر   الوبيةعي مصادر  بحيانات    بحث   دلطلوبة ى ىاذمصادر  بحيانات  
  بحيانات  بثانوية.
ىاذ   بحث  ىي  بحيانات ىي     بحث ى ىاذ  الوبيةكانت مصادر  بحيانات  .0
  الساسية  بالزمة يف ىاذ   بحث ، وىو:
 يف معهد  دلصطفوية  فصل  بر بع  بتالمياذ ت ( أ
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نات  بتكميلية  بالزمية بدعم صثة ومصادر  بحيانات  بثانوية ىي مصادر  بحيا .8
 .   بحث  بحيانات  بوبية  بيت مت  حلصول عليها ى ىاذ
 باذين يدرسون يف معهد  دلصطفوية وخاصة أوبئك  باذين يدرسون   ألساتاذأ(.
 يف فصل  بر بع
  دلعلمات  بيت تقمن بابتدريس يف مسكنة  بتالمياذ ت يف معد  دلصطفوية.ب(. 
  دلصطفويةمدير يف معهد ج(. 
 ياناتجمع الب . د
 كابتايل:   بحثثبلثصول على  بحيانات ,ما جيب  بقيام بو ى ىاذ 
طريقة و حدة جلمع  بحيانات ىي شلن خالل  دلقابالت، أي نشط مت  :قابلة دل .0
تنفياذه بلثصول على معلومات محاشرة عن طريق  بكشف عن  ألسئلة 
بلمجيحني.  دلقابالت ىادفة وجها بوجو بني  دلقابالت و دلستجيحني، وأنشطتهم 
 . تتم شفو
ستمر  دلالحظة: ىي تقنية جلمع  بحيانات من خالل مر قحة كل حدث م .8
وتسجيلو باستخد م أد ة مر قحة حول  ألشياء  بيت سيتم مالحظتها أو فثصها. 
من منظور  بتنفياذ, ميكن أن تكون أنشطة  دلر قحة محاشرة )مر قحة تشاركية( أو غري 
محاشرة )مر قحة غري تشاركية(. يف  دلالحظة  دلحاشرة ال يشارك  بحاح  بشكل 
ون محاشرة مع  بكائن قيد  بدر سة(. وبكنهم محاشر يف عملية  بتعليم )ال يتفاعل
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 ه.تقنية أخذ العينات 
يتم تعريف أخاذ  بعينات يف  بحث   بتجرييب بأنو عملية حتديد أو سثب عينة. 
 بحث   بنوعي ال ينوي تقليديًا ، يُظهر مفهوم  بعينة جزءً  من  بسكان. ومع ذبك ، فإن 
وصف  خلصائص  بسكانية أو  ستخالص  ستنتاجات  بتعميم  باذي ينطحق على 
  بسكان ، وبكن  بًتكيز على دتثيل  بظو ىر  الجتماعية
وفًقا سوغيونو، فإن أسابيب أخاذ  بعينات  بيت ُتستخدم غابًحا ىي أخاذ عينات 
ف ىو أسلوب دلصادر بيانات ىادفة وأخاذ عينات من كر ت  بثلج. أخاذ  بعينات  ذلد
أخاذ  بعينات مع  عتحار ت معينة. يف حني أن أخاذ عينات كرة  بثلج ىو أسلوب أخاذ 
 عينات من مصدر بيانات يصحح محدئًيا بفًتة أطول قليالً مع مرور  بوقت.
يف ىاذه  بدر سة باستخد م تقنية أخاذ  بعينات ىادفة. ألن  بحاحثني يشعرون أن 
 بصف  بر بع ميكن أن دتثل  بصف  بر بع  آلخر وىي أكثر در ية   بعينة  دلأخوذة من
بادلشكلة  بيت يتعني على  بحاح  در ستها. يهدف  ستخد م أخاذ  بعينات  ذلادفة إىل 









 د المصطفوية قائمة بالعدد اإلجمالي لتلميذات في معه
 أسماء العدد
  بتالمياذ يف معهد  دلصطفوية  00530
  بتالمياذ فصل  بر بع يف  معهد  دلصطفوية  شخصا 0253
 تلماذون فصل  بر بع يف  معهد  دلصطفوية شخص 0833
 بتلمياذ ت فصل  بر بع يف  معهد  شخص 053
  دلصطفوية
مصادر  بحيانات  بتلمياذ ت فصل  بر بع يف  شخص 53
معهد  دلصطفوية   
 بتلمياذ ت فصل  بر بع وىي عينة طحيعية  شخصا   05
 من  بحث  
 تقنيات تحليل البياناتز. 
ختليل  بحيانات عو عملية جتميع  بيانات  بيت ميكن تفسريىا شلا يعطي معٌت    
 بتثليل  بعالقة كمفهوم. مت إجر ء حتليل  بحيانات ى ىاذه  بدر سة بثالثة طريق, وىي: 
ميد ن ى شكل أنو ع سلتلفة من عليها من  ختفيض:  بحيانات  بيت مت  حلصول .0
شكلة ا دل الوصف, يتم تلخيص  بحيانات وحتديد فقط  الشيأ  برئيسية  دلتعلقة ب




 ستنحاطياو ستقرئيا وفقا  ستخدم  بحيانات بشكل منهجي,   بحيانات  بوصفية: .8
 بلمناقشة  دلنهجية.
يتم تركز  بحيانات وترتيحها بشكل منهجي ومن مث ختتتم بادلعٌت   الستنتاج: .0
 .3 دلعتاد
 تقنيات تصحيح البيانات . و
,ىناك حاجة إىل تقنيات  بفثص و    بحث بضامن صثة  بحيانات ى ىاذ 
معينة. تستند صثة  بحيانات تنفياذ, وتستند تقنيات  بتنفياذ على عدد من معايري 
 وىي:  وبيونجم وطرح اذيتقنية  بعلى     بحث  دلستخدمة ى ىاذ
 بيانات  بيت مت مجعها دتكن من زيادة درجة  بثقة يف  بيت ةتوسع مشاركة  بحاحث .0
حاالت ذ ت  بصلة عناصر يف و مثابرة  دلالحظة: يعتزم  بعثور على خصائص  .8
  ألمور بابتفصيل. هإبيها مث يركز على ىاذبامشكلة  و  بقضية  بيت يتم  بسعي 
إذ كان دتديد  دلشاركة يوفر رلاال, فإن  ستمر ر  دلر قحة يوفر  وبعحارة أخرى,
 ا.حثثهيف مالحظة  دلشكلة  بيت ت ة بعمق,أي صدق  بحاحث
 بتثلي  )إعادة  بتثقيق(, وىي تقنية بفثص صثة  بحيانات تستخدم شيأ  .0
 بتثقيق أو كمقارنة بنتائج  دلقابالت مع تلك   خر غري  بحيانات ألعر ض
  بحيانات.
,مث بضمان صثة  بحيانات, يتم ةسلربين  بحاحثبعد  حلصول على بيانات من 
. الختحارمع   قابلة بحيانات من  دل ةمناقشة من  دلشرف. قارن  بحاحث إجر ء
 مت إذ كان  بحيانات  بيت مت  حلصول عليها مضمومة. يتم ذكر  بحيانات  بيت
  حلصول ىليعا يف مناقشة  برسابة.    
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 العامة ةالنتائج . أ
  بوربا بارو منطقة منديلنج ناتال مصطفويةال عهدم عن عامة نظرة .1
 يف مَتايب سوريك وادي منطقة يف  بارو بوربا القرية يف  ادلصطفوية عهدم تقع
 ، بانيابوصلان مدينة جنوب كم :31الشمالية سومطرة دبقاطعة ناتال نجمانديل
 علىسيدميبوان،  بادانج مدينة جنوب كم 09، ناتال نجمانديل مقاطعة عاصمة
بعد  على ، الشمالية سومطرة مقاطعة عاصمة، ميدان  مدينة جنوب كم 099بعد
 .1تينجي بوكيت مدينة مشال كم 742
 مع سومطرة جزيرة يف ادلعاىد أقدم من واحدة ىي بارو بوربا صطفويةادل معهد
عهد م كانت  .إندونيسيا يف العلماء من العديد أنتجت وقد الزمن من قرن من أكثر
 مت لذا ، والفيضانات األمطار بسبب باتو تانو قريةال يف سابًقا أنشئت قدادلصطفوية 
 عام يف بوربا بارو ويةادلصطف عهدم تأسست .اآلن حىتبوربا بارو  قريةال إىل نقلها
 احلاج حفيده يرأسو الذي ، نناسوتيو  حسُت مصطفى احلاج الشيخ يد على 3037
 .نناسوتيو  بكري مصطفى
بة يف القرية بوربا بارو ادلنطقة ليم معهد ادلصطفوية  اجلغرافية لواقعة يتعلق فيما
 :التالية القيود ذلا واليت الشمالية سومطرة مقاطعة منسوريك مَتايب  منديلنج ناتال 
 سينجولوت ايك هنر حيد الشرقي اجلانب
 الوت كايو قرية اجلنوب من حيدىا
 مزرعة الغرب حيدىا
 .بارو بوربا قرويُت سكن الشمال من حيدىا
 
                                                             




 ،  بارو بوربا صطفويةادل عهدم مؤسس حفيد تابع ، اآلن وحىت  7991 عام يف
 من والده خطى على سار لقد  .صلل كان الذي نسوتيون بكري مصطفى احلاج حفيد
 .اجملاالت مجيع يف بارو بوربا طفويةصادل معهد بناء دلواصلة جهده قصارى بذل خالل
 البنية / وادلرافقوالتلميذات  تاذينأس رفاىية وربسُت االىتمام من األول التطوير يبدأ
 .اآلن حىت7991 عام من بارو بوربا صطفويةمعهد ادل قاد.التعليم التقدم لدعم التحتية
  93طاولة.
 بيانات معهد ادلصطفوية 
  رقم المرافق و البنية التحتية عدد
 3 التالميذ أشخاص  33093
 7  فصل الدراس  غروف 399
 1 غرفة يف مسكنة التلميذات غروف  41
 4  مكتبة  3
 0 مسجد 7
 6  مجعية تعاونية  3
 2  غرفة ادلكتبة 4
 8  مكتب االعتصام 7
 0 موقف  3
 39 توقف 3
 33  مراقف ادلياه النظيفة 3
 37 سلترب اللغة 1
 31 سلترب االنًتنت 3




 الهيكل التنظيمي لإلدارة معهد المصطفوية بوربا بارو منطقة منديلنج ناتال .2
 
 ارقام  أسماء  قضيب حديدي
  3 احلاج. مصطفى بكري ناسوتيون مدير 
  7 احلاج. عبد احلكيم لوبيس نائب ادلدير 
  1 احلاجة. زىرة حنوم لوبيس رئسة ادلسكنة الطاليبات
  4 منوار خليل سَتصلر ادلاجستَت أمُت السر 
  0 احلاج. مرزوكي تنجونج أمُت صندوق 
S.Pd.I نائب أمُت صندوق  أمحد لوبيس   6  
S.Pd.I رائيس ادلعلمُت  أمَت حوسُت لوبيس   2  
نسوتيوناحلاج. نرحندين  نائب رائيس ادلعلمُت   8  
  0 احلاج. أردا بيلي باتو بارا رائيس ادلناىج  
  39 جكفر لوبيس رائيس شؤون الطالب 
S.Pd.I , رائيس األمن  باصلون صدق سَتصلر   33  
  37 احلاج. زلمد دسوكي نسوتيون رائيس العبادة 
  31 احلاج. زلمد نوعامي لوبيس رائيس التنظيف 
S.Pd.I رائيس ادلرافق والبنية التحتية  عبد الصمد رصلكويت   34  
  30 احلاج. زلمودين فساريبو رائيس البحث والتطوير 
   36 أخالن ىالوموان نسوتيون رائيس القسم ادلكتبة 
  32 احلاج زواكرنُت لوبييس S. Pd.I , رائيس قسم القالقات االجتماعية  
  38 أمَت حوسُت لوبيس S. Pd. I رائيس التعاونية ادلوظف 
S. Pd. I , رائيس حقل السلفية  ريدوان أيفندي نسوتُت   30  
 1رائيس ادلدرسة السنوية ىو مركز تعليمي 
 وزراء 
, S.Pi زلمد فايسا ىسيبوان    79  
 1رائيس ادلدرسة العالية ىو مركز تعليمي 
 وزراء 






 ةالدراس ةمنهج .3
ادلصطفوية" باحلرية الشخصية يف تطوير ادلناىج الدراسية ، معهد " تتمتع
ىج الذي يستخدمو التلميذات الفتحوية ادلصطفوية ال يزال يف شلر زلتوى الكن ادلن
ادلناىج الدراسية للمتقدمُت على ادلستوى الوطٍت.  نفذت وزارة الًتبية الوطنية زبطيط 
ركزي. يف تنفيذه ، يتم إعطاء ادلناطق وادلدارس وتطوير ادلناىج الوطنية على ادلستوى ادل
 .2سلطة تطوير ادلناىج الدراسية
 الشعار والهدف .4
 شعار ( أ
 اهلل سوف يرفع درجة أولئك الذين يؤمنون والذين لديهم معرفة مع درجة ما.
 هدف ( ب
طباعة العلماء ذات الطابع األخالقي على أساس أىل السنة واجلماعة الذي ىو 
 مدرسة الشافعي. 
  .المصطفوية معهد ورسالة رؤية .5
 المصطفويةمعهد رؤية  ( أ
نج ناتال ، وىي من القرية بوربا بارو يف مقاطعة منديلصطفوية  يف ادل عهدتقع م
الكفاءات يف رلال العلوم ، والثقة يف اإلميان ، والعمل الدؤوب يف العبادة ، 
نية ، الشؤون الديوإحسان يف مجيع األوقات ، وادلهارة يف التفكَت ، وادلهرة يف 
 ومناذج القدوة يف اجملتمع.
 مدرسة مصطفاوية اإلسالمية الداخلية ب( رسالة
 صطفويةادل عهدم مؤسس قبل من وتطويره تعزيزه مت ما على وحافظ تابع( 3
 من واحدة بارو بوربا صطفويةعهد ادلم جلعل حوسُت مصطفي  الشيخ
                                                             




 ، اآلخرة وخَت العامل يف اخلَت لتحقيق زلاولة يف احملًتمة التعليمية ادلؤسسات
 (.الشافعي ذىبم.)واجلماعة السنة بأىل القوي التمسك على احلفاظ مع
 ، الدينية ادلعرفة وخاصة ، العامة للمعرفة اجليدة بادلعرفة التلميذات تزويد( 7
 ادلختلفة وادلعارف الكرمية وأخالق واإلسالم باإلميان ادلتعلقة تلك وخاصة
 .احلياة يف الالزمة
  العريب الكتب قراءة على قادرين ليكونوا اجلد زلمل على التلميذات تدريب( 1
  العربية. باللغة اإلسالمية الكتب معٌت وتأخذ وتفسَتىا
 احلياة يف الكرمي أخالق وتطبيق والذكرى العبادة يف وتعريفهم التلميذات توجيو( 4
 .بارو بوربا ادلصطفوية معهد وخارج داخل اليومية
 حبيث التلميذات ومواىب اىتمامات وتطوير استكشاف على احلرص مع( 0
  .ادلدرس وقدرات لسياسات وفًقا (احلياتية ادلهارات) ادلهارات لديهم  يكون
 أن ادلتوقع من يكون حىت مستمر وبشكل جبدية التلميذات شخصية تطوير( 6
 وبالتايل ، وكرمية ومسؤولة وصادقة ومرنة واثقة و قوية شخصية لديهم يكون
 بشكل والعيش العيش مشكلة كل وحل االستجابة على قادرين سيكونون
 .صحيح
 ، والوطن ، والبلدان األمم إىل لتلميذات الوطنية روح باستمرار وتعزيز غرس( 2
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 نظام التعليم .6
 وببساطة بدقة مرتبة صغَتة أكواًخا التلميذات حيتل ، ادلصطفوية معهد يف
 تدريبهم أثناء ادلصطفوية معهد يف دراستهم عملية أثناء فيو يعيشون الذي للمكان
 اليسرى احلواف على تصطف اليت الصغَتة األكواخ بساطة إن .مستقرين ليصبحوا
 ىذه وجود مع  ادلصطفوية، دلعهد شليزة خاصية تعطي السريع للطريق واليمٌت
 رلتمعات من العديد تشكيل يف لتلميذات والتماسك الوحدة توفر الصغَتة األكواخ
 مع سلتلف األمر  .التلمسذات القيادة ونظام ، االجتماعية وأنظمتها تلميذات،
 يف وقتهم يقضون الذين "البيات" باسم غالًبا إليها يشار أو التلميذات اللغية
  ادلصطفوية، معهد قبل من توفَته مت لإلناث مهجع يف اإلقامة خالل من الدراسة
 من بدءاً  التلميذات، مسكن يف أيامهم التلميذات يقضُت ، ادلسكن دبباين زلاطون
 اجملموعات ودراسة ، سويًا والتذكر والصالة ، واالستحمام ، والطهي ، االستيقاظ
 مبٌت يف يقام الذي ادلدرسة وقت باستثناء ادلسكن يف يفعلونو ما كل مذكرة، أو
 .4نفسو ادلدرسة
التلميذات يف معهد ادلصطفوية بوربا بارو يف منطقة مانديلنج ناتال ، ميع 
لديها ساعتان من ساعات ادلدرسة،  لكي تدرس ادلدرسة يف الصباح حىت الظهر ، 
تُعطى للفصل الرابع إىل فصل السابع بينما يتم تقدمي الدراسة يف فًتة بعد الظهَتة 




                                                             





 منطقة في بارو بوربا المصطفوية معهد في الرابع الفصل حالة التلميذات من .7
 ناتال منديلينج
 نتائج على بناءً  .التعلم عملية يف كائن يصبحن  اليت ىي التلميذات
 اجملال ىذا يف ادلالحظات ونتائج ادلؤسسة الكاتب امُت مع الباحث مقابالت
 متوسط على غرفة كل ربتوي اليت .غرفة 31 الرابع الفصل التلميذات عدد بلغ
 .أكثر أو 09 عدد
صطفوية بوربا بارو منطقة عهد ادلالتلميذات الفصل الرابع االبتدائي يف م
تلميذات خلفيات سلتلفة النج ناتال  لديهم عددت كثَتا، بالطبع لكل يلماند
شياء عندما تقام وكذلك اىتمامات ودوافع سلتلفة،  ميكننا أن نرى مثل ىذه األ
معظمهم من فئة التلميذات من فصل الرابع ال يرغبون يف ادلشاركة ادلدرسة مسابقة, 
يف ادلسابقة لقراءة الكتب اليت يفضلوهنا على الفن مثل ادلشاركة يف سباق األغنية 
اإلقليمية وعروض األزياء اإلسالمية. لذلك حيد الباحث ىنا من التلميذات اليت 
 .5ء ادلقابالت ادلتعلقة بعنوان الباحثيرغنب يف إجرا
 .ناتال مانديلنج منطقة في بارو بوربا مصطفوية معهد في ةحالة األساتذ .8
 األب باسم عادة إليهم يشار أو ادلصطفوية معهد يف التدريس ىيئة أعضاء
 من سلتلفة بأنواع التلميذات يزود الذي ساتذاأل ىو ادلصطفوية معهد يف االستاذة أو
 عن البعيدة ادلصطفوية معهد يف التلميذات آلباء كممثل نفسو الوقت ويف ادلعرفة،
 ، الرابع فصل يف ذلك يف دبا ، ادلصطفوية معهد يف ساتذاأل عدد أن إال ، ادلنزل
 .الرابع فصل يف التلميذات ذلك يف دبا ، التلميذات لتدريس جًدا قليل
 قادرة لتكون .جملاالتو وفًقا احًتافًيا يبدو كان إذا جيًدا االساتذ سيكون
 ناتال، منديلنج منطقة يف  ادلصطفوية معهد يف التدريس ىيئة تصبح أن على
 ادلعهد من ادلقدمة  سلتلفة، امتحانات أو اختبارات ادليالد عيد جيتاز أن جيب
                                                             




 يف مؤىلُت تدريس ىيئة أعضاء زبرجوا الذين التدريس ىيئة أعضاء يصبح حىت
 الرابع فصل اساتذ ذلك ويشمل .الكتب قراءة ادلواد ذلك يف دبا رلاالهتم
 .الكتب فراءة يف بكفاءهتم ادلعروفُت
 يف بارو بوربا ادلصطفوية معهد حي يف الرابع الفصل يف وخاصة أساتذ
 من الرابع للفصل ادلعرفة توفَت يف جًدا متحمسون ناتال مانديلنج منطقة
 أمبات، فصل يف التلميذات من ادلئات وتعليم لتعليم عددىم قلة رغم تلميذات
 .6إليهم عهد ما تنفيذ يف لديهم التعب من شيء أي يوجد ال
 ، ادلسكن خارج العيش اختاروا والباقي ادلسكن يف للعيش بعضهم استقر
 من ادلزيد سيتحملون الذين وحدود سيصبحون ادلسكن يف عاشوا اليت واالستاذة
 ليلة، منها التعلم ذلك يف دبا ل نشاط كل يف التلميذات على للسيطرة ادلسؤولية
 إضافية التعلم من وغَتىا اجلماعة القرآن تلوة و ، اجلماعة يف األذكار و الصالة 
 ك فقط بواجباهتم يقومون الذين النوم عنرب خارج يعيشون الذين ساتذباأل مقارنة
 بأمساء قائمة .الزمنية جلداوذلم وفقا الدروس يقدمون الذين عاديُت ساتذاأل
 معهد يف بتدريسهم قاموا الذين الرابع الفصل من التلميذات اللغة ساتذاأل
 :التايل النحو على ناتال مانديلنج منطقة يف  بارو بوربا مصطفوية
 
 بارو منطقة منديلنج ناتال  قائمة األساتذ في معهد المصطفوية بوربا
 




 3 وصلنيااأستاذة ىّن ج
 7 ورلينا أستاذة  
 1 ضية أستاذة رو    76- 4
 4 جكفر  أستاذ 
                                                             









 6 أستاذة محيدة 
 2 أستاذة زكية 
 8 أستاذة موليدا   4-70
 0 أستاذة مرضية   4-19
 39 أستاذة حليمة   4-13
 33 أستاذةمسرة حيايت   1-17
 37 أستاذة أتيك   4-11
 31 أستاذة يوسريدا  4-14
 34 أستاذة نَتوانا  4-10
 30 أستاذة احلاجة  محيدة  4-16
 36 أستاذة مسالن   4-12
 
 خاصة ةنتائج . ب
في معهد المصطفوية بوربا بارو في  عند قراءة الكتب مشكالت التلميذات .1
 منطقة منديلنج ناتال
 تلميذاتكان الميكن القول أن التلميذات يستطعن على قراءة الكتب إذا  
كتب باللغة العربية.  ميكن فهم قراءة الكتب القرأ من يقادرًا على قبول وفهم ما 
راءة الكتب ناك إرشادات خاصة حول تعميق فهم قبواسطة التلميذات إذا كان ى
كامل، كن لتلميذات فهم  قراءة الكتب بساتذ لتلميذات ، حبيث ميالذي قدمو األ
يف عملية القدرة اليت تواجو رلموعة متنوعة من ادلشالت. ، ثبت من نتائج التقييم.  
الت اليت ميكن أن تتداخل مع أو كالقدرة اإلشكالية ىي رلموعة متنوعة من ادلش
 تعيق أو تعقد أو حىت تؤدي إىل الفشل يف ربقيق ىدف فهم قراءة الكتب.
42 
 
استناًدا إىل البحث الذي مت إجراؤه ، مت العثور على بعض ادلشكالت 
طفوية بوربا صادلتعلقة بقدرة فصل الرابع من قراءة الكتب التلميذات يف معهد ادل
 ادلشاكل داخل من تنشأ داخلي مشكالت ىناكناتال,   بارو  منطقة مانديلنج
 ادلشكالت وكذلك التلميذات خارج ادلوجودة ادلشكالت وىي واخلارجي التلميذات
 .التايل النحو على لتلميذات الداخلي الذات على تؤثر أن ميكن اليت الداخلي
 والدافع االهتمام ( أ
 وجد ، الرابع فصل تلميذات بعض مع أجراىا اليت ادلقابالت من
 من كان شخصياً  لو بالنسبة إنو أحدىم وقال ، سلتلفة إجابات الباحث
 من ، العربية اللغة دروس يقرأ عندما لذلك  الكتب، قراءة فهم للغاية الصعب
 من الرغم على أنو ىي منها أخرى إجابة ، للتعلم كسواًل  وذبعلو فهمها الصعب
 يف اآلباء ألن ، فهمو حًقا أريد ولكٍت الكتب قراءة فهم على القدرة أفتقد أنٍت
 أنٍت إىل باإلضافة ، الكتب؟ قراءة فهم يف بارًعا كنت ىل كثَتًا، يسألون البيت
 .آخر درًسا فهم أيًضا أريد
 . كسول ىم الكثَتين لكن ، أغبياء أشخاص يوجد ال :منهم أخرى إجابة
 الفصل يف ساتذاأل أوضحو ما أفهم أزال ال حىت األمامي ادلقعد اخًتت لذلك
 الفرصة أعطانا ساتذاأل أن يفهموا مل شلن الكثَت ىناك زال ما أنو من الرغم على
 من سلتلفة إجابات إىل باإلضافة  .لطرحها فرصيت ىذه وكانت ، األسئلة لطرح
 الصباحية التعلم أجراس كانت عندما أيًضا الباحث الحظ ، التلميذات
 إىل االستماع يف متحمسُت مجيعهم يكن مل الذي ادلسكن يف ستاذةأ تسًتشد
 7.ادلسكن يف ستاذةأ قدمتها الذي التفسَت
 
 
                                                             




 العجز الجسم ( ب
 فصل الرابع ا معهد ادلصطفوية بوربا بارويف منطقة منديلنج تلميذات يفال
صل تلميذات فاللميذات. أضاف العديد من تالناتال لديها عدد كبَت جدا من 
الرابع يف معهد ادلصطفوية بوربا بارو  الذين يعانون من قصر النظر ، عندما 
ساتذ األل من الصعب عليهم فهم تفسَتات جيلسون يف ادلقعد اخللفي شلا جيع
ادلعٍت واالىتمام هبا. وينتج عن عدم التعرف على أنواع اجلمل اليت تتحدث 
العربية. سوف تلميذات الذي ىو قصر النظر الذي جيلس يف ادلقعد اخللفي 
جعلهم أقل وعيا دبا شرح االساتذ أمام الفصل  واجعلهم ينامون وراءىم ومل 
يث يؤثر على قدرهتم على يعودوا ينتبهون إىل شرح االساتذ أمام الفصل. حب
  8التعلم ، خاصة يف رلال فهم قراءة الكتب.
 ج( ذكاء
تلميذات الذي يتمتع بذكاء قوي أن يفهم  البالتأكيد من السهل على 
كل الدروس ، ال سيما قراءة الكتب، على عكس تلميذات الذي لديو ذكاء 
ءة الكتب. لياًل يف الدرس.   ، كذلك فهم قراضعيف سيجعلها صعبة الفهم ق
يتمتع عدد من التلميذات يف فصل الرابع معهد الصطفوية بوربا بارو بذكاء سلتلف 
، حبيث ميكن أن يؤثر على جودة التعلم باإلضافة إىل قدرهتم على قراءة الكتب 
ساتذ أمام الفصل ، مل ات جاًدا يف االنتباه إىل شرح األالعربية.  عندما كان تلميذ
لطبع ، يتطلب األمر مزيًدا من اجلهد ليكون قادرًا على فهم يفهموا الشرح سباًما با
التلميذات خاصًة بالنسبة لتلميذات الذين لديهم خلفية عامة ال يعرفون نوع 
 . 9اجلملة اليت تعلموىا يف قراءة الكتب
                                                             







 ادلشاكل اخلارجية اليت ميكن أن تؤثر على التلميذات من اخلارج ىي كما يلي:
 مدرسة . أ
 ةاالساتذ حالة   (1
 ةعدد الالساتذ   ( أ
ىو شخصية مهمة للغاية يف مؤسسة تعليمية ،  ةساتذاأل  
ألنو بغض النظر عن مدى ذكاء التلميذات يف حالة عدم وجود 
ذلك  معلم يقوم بتدريس وتوجيو ادلعلومات االستخبارية ، سيكون
يفتقر إىل   ةساتذ يف معهد ادلصطفويبال فائدة.  ال يزال عدد األ
تلميذات يف كل شيء ، دبا يف ذلك توجيههم العدد إلرشاد ال
ا زالوا يفتقرون ساتذ الذين مهم قراءة الكتب.  مع حالة عدد األلف
الذين بدأوا ينقصهم بسبب األكل ، جيعل  ساتذإىل جانب قوة األ
 .10التلميذات يف فهم الدرس خاصة حول قراءة الكتب
  ةجودة االساتذ ( ب
رئيسي الذي جيب يف مؤسسة تعليمية جيدة ، الشيء ال  
ليم التلميذات. إذا كانت ساتذ يف تعليم ومتعمراعاتو ىو جودة أ
أيًضا ،  ساتذ جيدة ، فستنتج بالطبع تلميذات جيًداجودة األ
ساتذ سيئ اجلودة ، فستكون والعكس صحيح إذا كان األ
تلميذات ادلنتج أقل جودة أيًضا.  ، يف معهد ادلصطفوية بوربا 
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ىم ما الحظتو ادلدرسة ايلنج ناتال ، كان أبارو  يف مقاطعة ماند
ساتذ يف ادلعهد ىم االستاذون بارعون يف ىو جودة األساتذ. األ
كتب. لكن اجلودة رلاالت زبصصهم ، خاصة يف رلال قراءة ال
لن  11. بسبب العمر ليست داعمة ساتذمن حيث صوت األ
لذين لديهم صوت صغَت من إضافة ساتذ ايتمكن بعض األ
كما ميارسو   األكرب سًنا من شرح الدرس بصوت عال  ساتذ األ
يف ادلقعد  حىت ال يسمع التلميذات جالًسا استاذون اآلخرون،
شلا جيعل تلمسذات نعسانًا وكسواًل  اخللفي شرح االساتذ.
اتذ أمام الفصل وجعلهم غَت مدركُت شرح األسلالستماع إىل 
 كتب. بشكل متزايد دلا مت شرحو دبا يف ذلك شرح قراءة ال
 غرفة الدراسةج( 
تعترب النظافة والراحة يف غرفة الدراسة يف مؤسسة تعليمية   
أمرًا مهًما للغاية من أجل تغيَت دوافع التلميذات للتعلم، وبادلثل 
يف معهد ادلصطفوية بوربا بارو ، يوصى بشدة بغرفة الدراسة حبيث 
يتم احلفاظ على النظافة والراحة يف مكان ما. بعض غرف 
الدراسة كافية،  ولكن ال يزال ىناك عدد من غرف الدراسة اليت 
مل تستطع استيعاب العدد الكبَت من التلميذات يف غرفة واحدة ، 
 شلا جيعل جو التعلم يف ىذا الفضاء غَت مريح.
 وقت الدراسةد( 
النجاح يف التعلم ىو القدرة على استخدام الوقت   
بكفاءة. وبادلثل ، فإن ربقيق ىدف يف احلصول على احلد 
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األقصى من ادلهارات قراءة الكتب حيتاج إىل وقت إضايف للدراسة 
خارج ساعات ادلدرسة. ال سيما تعلم قراءة الكتب لتلميذات 
الرابع من  فصل الرابع معهد ادلصطفوية الصعود. حىت يتسٌت فصل
التلميذات الذي مل يفهم وقت دراستهم يف الفصل أن يسأل 
ادلعلم الذي كان مصمًما على تعليمهم وقًتا إضافًيا يف 
الدراسة.إضافة إىل ذلك ، ميكن فصل الرابع من التلميذات الذي 
يفهم بالفعل يف الفصل التدرب على الفور يف وقت إضايف 
يق ىدف يف قدرة ميكن ربقللدراسة بتوجيو من االساتذ. حبيث 
 صل الرابع يف معهد ادلصطفوية.قراءة الكتب من ف
 بيئة المسكن االجتماعي . ب
خبالف األسرة واجملتمع يف اخلارج ، ال تزال البيئة االجتماعية يف 
ادلسكن تتضمن بيئة مدرسية مليئة دبجموعة متنوعة من اللوائح ادلوجهة 
ب ادلتعلقة بعملية التعليم وادلخططة.  تشمل ىذه البيئة مجيع اجلوان
وادلتعلم. ميكن للمدارس اليت تؤكد على التلميذات لفهم قراءة الكتب 
سباما تساعد بالتأكيد تقدم تلميذات هبم يف إتقان قراءة الكتب.  ومع 
ذلك ، وبناًء على ادلقابالت وادلالحظات مع سلتلف األطراف ، مل جيد 
إىل عدة عوامل منها ، عدم  الباحث شيًئا من ىذا القبيل.  ىذا يرجع
إلزام تلميذات غصل الرابع بعد بفهم قراءة الكتب باعتباره درًسا مهًما 




                                                             




لمشكلة التي وجحها االتغلب على  في المدرسة يبذلها الذي الجهود .2
منديلنج  قاطعةم باروبمعهد المصطفوية بوربا  الكتب قراء التلميذات عند
 ناتال
 في ودوافعه ذاتتلمي اهتمامات على للتغلبة ساتذاأل جهود ( أ
 .ناتال مندينج قاطعةم بارو بوربا معهدالمصطفوية
ات ودوافعهم ، غالًبا ما يقدم للتغلب على مشاكل اىتمامات التلميذ
ساتذ النصيحة حول نضال أولياء األمور من أجل أطفال ادلدارس,  األ
عن ذبارب التلميذات الكبار الذين مت اختيارىم للسباق خارج وربدث 
ادلدينة. مت تقدمي النصيحة إىل التلميذات حىت بدأوا يدركون وبدأوا حياولون 
 تعلم وفهم قراءة الكتب.
 معهد في التلميذات إعاقات على التغلب في ةساتذاأل جهود ( ب
 ناتال منديلنج قاطعةم بارو بوربا المصطفوية
 الرؤية أو قصر النظر. على تلميذات الذين يفتقرون إىليف التغلب 
ساتذ فرصة لتلميذات الذين ىم على مقربة من اجللوس على مقاعد يعطي األ
البدالء األمامية حىت يسهل عليهم فهم الوظيفة ، خاصة فهم قراءة 
 . 13الكتب
 المصطفوية معهد في التلميذات ذكاء على التغلب فية ساتذاأل جهودج( 
 .ناتال منديلنج قاطعةم بارو بوربا
يف التغلب على ذكاء التلميذات ادلختلف ، أي عن طريق ربديد 
وتصنيف التلميذات بعدة أجزاء،  حبيث يكون التلميذات الذي يتمتع بذكاء 
                                                             




أقوى ىو الرئيس أو القائد يف دراسة مجاعية يتم مشاركتها من ِقبل غرفهم 
 وخاصة الفهم يف قراءة الكتب.ادلعيشية لدعم النجاح يف فهم الدرس ، 
 بوربا المصطفوية معهد في ةساتذاأل وضع على للتغلب المبذولة الجهودد( 
 .ناتال المنديلنج قاطعةم في بارو
ساتذ يف معهد ادلصطفوية بوربا بارو يف منطقة تغلب على وضع األيف 
خاضوا ساتذ الذين ادلعهد قلقة للغاية بشأن جودة األمانديلنج ناتال ، كانت 
التعليم يف ادلدارس القدمية  باإلضافة إىل استاذين القدامى الذين تقدم ادلدرسة 
ساتذ القدامى دلواصلة التدريس حىت وأدوات ، مثل توفَت ميكروفون لأل تنازالت
 لو مل تعد الطاقة والصوت قادرين.
 بوربا المصطفوية معهد في الدراسة وقت على للتغلب المبذولة الجهوده( 
 .ناتال منديلنج قاطعةم بارو
تغلب على وقت التعلم قراءة الكتب الذي تفتقر إليو ساعات يف 
الدوام ادلدرسي. كما سبنح ادلدرسة تلميذات الذي لديو القدرة يف ساعات 
التعلم قراءة الكتب اإلضايف واليت غالبا ما يشار إليها على أهنا توجيهات .  
اعات خارج ساعات الدوام يتم تنفيذ إرشادات الفصل الدراسي يف س
ادلدرسي لتلميذات الذين ينظر إليهم على أهنم قادرون على قراءة الكتب 
الذي يوجو مباشرة من قبل استاذين الذين يتقنون بالفعل يف ىذا اجملال. .إىل 
جانب دراسة إضافية يف وقت مبكر من صباح اليوم قبل الذىاب إىل ادلدرسة 
قودىا مباشرة من قبل والدة النزل الذي يعرف يف عنرب يناقش قراءة الكتب وي





 معهد في المسكن االجتماعية البيئة على للتغلب المبذولة الجهودز( 
 .ناتال منديلنج قاطعةم بارو بوربا المصطفوية
تغلب على البيئة االجتماعية يف معهد مصطفوية بوربا بارو منطقة يف 
منديلنج ناتال عيد ادليالد يتطلب نزل أجراس التعلم. بالنسبة ألولئك الذين 
يدخلون خالل ساعات الدراسة ، يقامون يف الضحى بعد االنتهاء من صالة 
فة الضحى وحيتجز الذين يدخلون الصباح بعد انتهاء صالة العصر. .إضا
أجراس التعلم الليلي اليت مت تنفيذىا يف رلال ادلسكن اجلامعي من قبل مجيع 
معهد ادلصطفوية بوربا بارو منطقة منديانج ناتال برئاسة كل رئيس رللس إدارة 
 .14نظارمذاكرة الذي مت اختياره من قبل كل من 
 
 وكذلك، قام العديد من احملاوالت من قبل استاذين معهد ادلصطفوية بوربا
بارو يف منطقة  مانديلنج ناتال للتغلب على  اإلشكالية لفصل الرابع من قراءة 
الكتب.  على الرغم من أن بعض اجلهود ادلذكورة أعاله ال تزال جارية ، إال أن 
الباحث يعتقدون أنو ميكن ربقيق اجلهود ادلذكورة أعاله ، فإن قدرة تلميذات  قراءة 





                                                             






 استنتاج . أ
 نجمانديل منطقة يف بارو  بوربا املصطفوية معهد يف حبث الباحث أجرى أن بعد
 خالل من الباحث عليها حصل اليت البيانات وحتليل التحليل نتائج على بناءً  ، ناتال
 :يلي كما النتائج استخالص ميكن ، واملقابالت املالحظة
قراءة الكتب في معهد المصطفوية بوربا بارو في  عند اتالتلميذ مشكالت .1
 .منديلنج ناتال قاطعةم
 يف الباحث وجده الذي  التلميذات الكتبة قراء  كشكالتامل كانت 
 ادلاخيل ابملشالكت يتؼلق فامي ،لناتا نجمانديل منطقة بارو يف بوربا صطفويةامل معهد
ىل يفتلرون اذلين امتلميذات من امؼديد هناك ادلاخيل املشالكت بني . واخلاريج  اهامتهمم ا 
ىل امكتب، كراءة جمال يف ثطنيفه جيب ذلكل ، خمتلف ذاكء وهلم ، امكتب كراءة فهم يف ودوافؼهم  ا 
ػاكة مشالكت جاهب  ثتؼلق اخلاريج شالكت. م  امنظر بؼد أ و امرؤية يف امتلميذات هلص أ و ال 
ىل ابل ضافة الاساثذ، بنلص املتؼللة املدرسة ابملشالك  .ادلراسة وغرفة ادلراسة بوكت مرثبطة أ هنا ا 
 .املسكن يف الاجامتغية ابمبيئة ثتؼلق اخلاريج مع أ خرى مشالكت
على المشكلة التي وجحها  التغلب في ةاالساتذ بذلهاي يذال الجهود .2
منديلنج  قاطعةمفي بمعهد المصطفوية بوربا بارو  الكتب ةقراء التلميذات عند
 .ناتال
 يف التلميذات الكتب قراءة كشكالتامل على للتغلب بذلت اليت اجلهود  
  :يلي كما هي ناتال نجمانديل منطقة يف بارو ورباب املصطفوية معهد الرابع فصل
 الاساثذ حاول ، وفهمها امؼربية امجلل ػىل امتؼرف يف امرابع فطل امتلميذات ةكدرا وثطنيف حتديًدا
 رشح منتطف يف ال ول فطل درس تكرار خالل من هذا  امكتب كراءة يفهمون امتلميذات جؼل
 وضع مع امنظر املريب امتلميذات ووضع ، ثذكرها من امتلميذات يمتكن حىت جتري اميت ندلروس
 أ س ئةل مطرح متلميذات فرًضا وفر، امكتب كراءة خاضةً  ادلرس فهم يف أ وحض ميكون ال مايم اجللوس
ضافة . امتلميذات يفهمه مل ما حول ىل ا  رشادات بربجمة املدرسة كامت ، ذكل ا   كراءة امتوجيه ا 




 ثؼمل املربمج املسكن أ يضا هكذا    الاساثذ، كبل من مبارشةً  غور امس يد يرشدمه اكهوا واذلين
 .امكتب كراءة يف امتلميذات كدرة دمع وهو ، امطباح يف املدرسة مغادرة كبل امنحو
 اتاقتراح ب.
 الكتب قراءة دروس أخذ يف واجتهادا محاسا أكثر ليكونوا ، لتلميذات. 1
 قراءة يف الكفاءة حتسني  لتكون العربية اجلمل قراءة من املزيد وممارسة
 .الكتب
 اآليات دراسة من إضافية ساعات عمل الضروري من ،ةالساتذ بالنسبة. 2
 قراءة وجعل التلكيذات، دوائر جلميع الدوام ساعات خارج الكتب قراءة
  .التلميذات لفهم لطيًفا أمرًا الكتب
 قراءة بالقناة خاص تعليمي برنامج إنكشاء أجل التلميذات مسكن عنرب. 3
 يف يتقنون الذين املعلمني قبل من مباشرة وإرشادك التلميذات لكل الكتب
 على قدرات لديهم الذين الصغار األطفال إىل باإلضافة ، الكتب قراظة جمال
 من شرح إىل حيتاجون الذين اآلخرين األصدقاء مع للمكشاركة الكتب يقرءو
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المقابالت دليل  
 منطقةالمقابلة الشخصية مع رائيس المعهد المصطفوية بوربا بارو  دليل . أ
 منديلنج ناتال 
على قدرة قراءة الكتب التلميذات فصل رابع يف معهد  كيف توفق األستاذ .1
 املصطفوية بوربا بارو منطقة منديلنج ناتال؟
ماىر يف قرأة  منديلنج ناتال ىل أساتذ يف مهعد املصطفوية بوربا بارو منطقة .2
 الكتب؟
 ما ىي املرافق والبنية البنية التحتية اليت تدعم القدرة على قراءة الكتب؟ .3
 اليت يتم تدريسها من خالل قراءة الكتب؟ما نوع املواد  .4
كيف يتم احلل الذي تنفذه املدرسة للتغليب على مشكلة التلميذات عند قراءة  .5
 الكتب يف معهد املصطفوية بوربا بارو منطقة منديلنج ناتال.
 
األستاذة فصل الرابع و أساتذة في المسكن  أو المقابلة الشخصية مع أساتذ دليل . ب
 .المعهد المصطفوية بوربا بارو منطقة منديلنج ناتال  الطاليبات في
على قدرة قراءة الكتب التلميذات فصل رابع يف  األستاذ أو األستاذةكيف توفق  .1
  ؟منديلنج ناتال معهد املصطفوية بوربا بارو منطقة
عند قراءة الكتب يف التلميذات  األستاذ أو األستاذةما املشكالت اليت جتذ  .2
  ؟منديلنج ناتال املصطفوية بوربا بارو منطقةمعهد فصل الرابع 
متحمسني يف متابعة املواد معهد املصطفوية ىل التلميذات فصل الرابع يف معهد  .3
 التعليمية باستخدام قراءة الكتب؟
 
ىل املرافق والبنية البنية التحتية ميكن استخدام لتحسني القدرة التلميذات عند   .4
 قراءة الكتب؟
لتلميذات ليكون متحمسا يف  األستاذ أو األستاذةيعطي كيف ىو الدافع الذي  .5
 قراءة الكتب؟
المعهد المصطفوية بوربا   فصل الرابع في التلميذاتالمقابلة الشخصية مع  دليل . ج
 بارو منطقة منديلنج ناتال.
 ما ااملشكالت اليت جتدين عند قراءة الكتب؟ .1
 كيف تشعرين عندما تتعلم قراءة الكتب يف املدرسة؟ .2
 و أصدقاتك متحمسن عند تعلم قراءة الكتب؟ ىل أنت .3
يعطي توجيو و الدوافع ليشتد مشيئة يف النفسية  األستاذ أو األستاذةىل  .4
 التلميذات فصل الرابع ليسطيع فهم القراءة الكتب؟
  
 دليل املالحظات
 الداعمة النشاط بيئة الى مالحظة .١
 المسكن بيئة الى مالحظة .٢
  املسجد يف اجلماعة الصبح صالة ٩٤:   ( أ
 بعد ذالك تقراءن صالوات على النيب يف كل اليوم. ( ب
 بعد ذالك تعلم عن قراءة الكتب ( ت
 بعد ذالك التالميذات يذىنب اىل املطعم لتناول الفطور. ( ث
 الضحى صالة ۰۰ :77  ( ج
 .املدرسة اىل تذىنب تلميذات ٥١: 77  ( ح
 .املسجد اىل الظهر صالة ٥١:۰٤  ( خ
 املطعم لتناول الغدىبعد ذالك التالميذات يذىنب اىل  ( د
 بعد ذالك التلميذات إسرتاحة يف غرفة ( ذ
 .املسجد اىل العصر صالة ١٢: 15 ( ر
 .العشاء لتناول املطعام اىل تذىب تلميذات ٣۰: 17 ( ز
 املسجد اىل املغرب صالة ٥١: 18 ( س
 املسجد اىل العشاء صالة ١٥: 19 ( ش
  .معا مذاكرة ذالك بعد ( ص





عينة من مصادر البيانات التلميذات فصل الرابع في معهد نتائج المالحظات من 
 المصطفوية












 1 نورل أزيزة  √  
 2 نور ىيدية الرمحة √  
 3 نورل فايزة   √
 4 نور حليمة   √ 
 5 نور أعيشة   √ 
 6 نور ايزة اولية √  
 7 نور حبة   √
 8 نور ىيدية  √  
 9 نور فليس √  
 17 نولر خليجة   √
 11 نور فضيلة   √ 
 12 نورل أفين  √ 
 13 نور خليلة   √ 
 14 نور بييت    √
 15 نور ليال    √
 
 
 :  مقابلة مع التلميذة فصل الرابع في معهد المصطفوية ۱صورة 
: مقابلة مع فيك و رحما تلميذتان فصل الرابع في معهد المصطفوية  ١صورة   
 
 
 :  مقابلة  و نقرأ كتب العربي مع نورل، أيرلين، دندا،أعيشة  التلميذات فصل الرابع في معهد المصطفوية ٣صورة 
 دارة معهد املصطفوية بوربا بارو منطقة منديلنج ناتالاهليكل التنظيمي لإل:  ٩صورة 
 
 
 
  
 
 
 
